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,.^..... L a  F a b r i l  M a la g u sa ñ a
Viifáaliooa y pielra artiñeíal, premiado con medalla de pro en varia 
y jS o n M .—GfceB'fandada en 1864. - Le más antigua d« Andalncía y de mayor exportación.
' r^¿igé9̂  4^ cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas ^
' J 0 S E  H IM L a O  ESFkMQER
' t e ^ p S l O l Ó N  I I ^ U L A & A  I I P U E S ^ T C ? ‘ 2■*rdai6B‘de L arles, .82 tru ja ttiu , ¿
'■■Retóki’áadefl.—baldoses imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve con 
"ttówírinTención. Grao variedad en losetas para aceras y almacenes. Tnberías de cemento. "■
** Ñ̂-iOT̂aaagiaggtai “
guiante Surgió lii «risla y^ue él teSor 
Dato abandonaba el poder.
El fugez Miniatorio idóneo,al smaori- 
blc sa presidente tan oategótiea, inex* 
plfeable d iosspsradá añrmadóa enpuQ* 
té a refécraa censiituolonal, se bfzo, sin 
daia,incotítpatibl8 con la dootrina mô  
d«rn«i oon laa ftáajaé do renovación, y 
Me aquí su rapsíiti ŝa oaila,- En buena 
lógica dibemoa creer quo eso íáó el 
motivo dntermiasnto del cambio de 
política. El stííor Dato se calocftba asi 
lootft dsl moyira^nto eoatemporáüeo, 
f uera de unâ  ¡ey de común b to­
das las naciouna de Europa y Amédcói
7  1* tendejssia favorable a la:
' í
'  OoAtinuamos an
reforma de la Oonstituoióa.




feolt^^jli»» Oocte»^0tuaj[«s y,u u»a- 
tes'uuevas, Bxgiúu todu^ítes
(ipicics. Y nadie sabe, si les que Han
^ ^ e s j  esmQ'-cuadrá a Mfi' .̂d^ántadtt,.
" oKenré^i relibVacióa pro». *r. : ^ 4i atá -nv*. : __ _-W tíáa '^br el #obisrno, d Clortes qus
¡dctüóA en íuaoíoaeá d« oouftitaysiitiss, 
sitf^l uettibíes do tMê j o ©ditos áim-üde a
iSiárlmsnléi púrámeasa or- 
l^naíías  ̂ Oreéoios pgrjíldiíial ■ para la 
Iteíaeátiáduinbreí eíi qu3 
r « la á^nifiííRción y earác-
f ter d^ fatuFo Pñrkmeatbi Da dreiníéá 
'í;^-j^ifos'éé: intéatar^  ̂
r l&jN Didágo" fattdamsntftl Vígást^ es 
í uaik Qonstitáoióa arcaica, retrógrada,
 ̂afáviéa, áectrinari». Más ̂ ue constita- 
íc ii^  es una sarta otergada, atribuyñu- 
; flfl|Yorigea ssmiáivino a les goderes 
públioosi^é bis® por sú sucor, Ssñor 
Sáko^aa dsl ÓnstiUdiel hombre síáiboio 
í i^^ftí|l«St6 ura6Íón; psra anular las obn- 
E. quistas revolucionarias, para ósñtsnsr 
K'tojid avanua da la daaacoEBoia. Dé coiu~ 
|%r«náÍ8ron así todos ios direotoíea del 
|-páttido republicano dasde 18TS y lâ  
Klaisma iaqaierda áicástica quo hizo la 
da la dsñstitaíión bandaira da 
Mías reiuvrudioaaioaos, ¿No ha da aar
para todos ló3 róao VA loros, úl oa-
i^lÉde.iaás dc'caatonta sñaa, la rsvidéa 
"fc^stit'áoÍAiial una nscasiiad. Inspísza- 
ineludible, apraaaiaatíainaa, qas as
;.' *̂ l̂.f'pira, en efeetnj aotuMmsste k  
l' fdciclad eaiiRÚola'todas swsmia ŝa y 
maní íastavionsa a a'íifit rouQvasióa-carn- 
f pleía. Lo3 aoónteaímieatos da ©afea ve
‘ rauo M a vanUo, a jastiúea? ol gieiarío 
con qué, ;f?{>ublíü«uO'í, rcfcrmiatas^ 
yÉ^óetsfísta^fea»*^*"?:!^ Kue«%r«;:
"■ oíÓa- peírÁ^ca todavía oa pieao psm- 
í̂ . do Oinaíiíayent’O. Da n&dâ  ha se.’ Viclo’ 
eaei medio siglo de pfíZ iaterior; re;
' éúlta, a la postre, qus no Hay cosa al- 
■ - gúna estibio an el país. Ni hombres, ai 
1 1  programas. Y iodos loa ,p̂ .rtídt>s mo- 
aárquioos oíroacH una prueba fl igran-





Yetaaos cómo s© Ha juioiado en estos 
días ol problema do la roforsss de k  
Oenstitución. r /
Algo se habló' iná'restamsiítn d̂ L 
mismo en ká Gortef durante lés úlik  
mos mesas dé la íegisíatusa 191€ con 
motivó da la prórroga de los prssu-
puestas*, - . . .  I
: Pero correspondo a Ja AsAmblsa -do 
1 B Aréelouéíél honor de la p rljnaeía en 
b- él plaatcamiaEÍo da la ouestiéD, 
f ; .pasiaméntaFióa raunidos en
L",, capital dé Gatalu&a. el 
3ÍIÍ7, ácordaroE:
^  Í¿b); Que habiendo dealarado el á«- 
pad y íot partidoa qao tienen ma- 
iiyórla en ka astetalós' Oortea qu? éstas 
%no pueden aetuar éa fuccie.Bss de Qon's- 
^"Utuyéntés, - y  .iqoqsideróndó- lá'-'Asam' 
í ‘éS mígsat©.-dél ib erar̂  ŷ jÉSo.»! *
|:yer sobro la* ór^sSniasoiéa del 
,|:&:,antonomia dé'loivm » :I ioi
problemas qua las sirouüstaa- 
^ ^  piuñteau coa aptenio iaspkanble 
iiira ía vida dcl país, ejaitoadsa que ea 
ft^isponsablé la coavscatoria de unas 
liÉncyaa Q.3FÍ03 quo, «en f aseionas de 
íS iB ?^ys»k»*r deliberar so-
probiomas y rRSplvf̂  ̂
r:\Vc) Qué paro, que el pAÍp .pueda caa. 
íl^^íar libremente su tpicióa y  á  púe- 
i^-nó;:y¿a\'catráda/^-t^^ «speréé^éde 
J!í?‘é ^ s a  Volaatad- sea boROoidíA ,y respo- 
las Cortes éonStitúyéntea eo 
-ggy eonvbpadas por nn ■̂ l̂'bbF-
, pariido, qúe fátaÍHseáie seguiría
S h a b ítu a k s  procedimioíitoa de adul*
_̂̂ ;0 uô  ensarne y  rspregéntÓM vo- 
qué ha quede uiaguna, abse-
1 a ÓoLoai, sa ptomutgará como ley, sin 
necesidad de sanolóa.»
Oauibó,t'-xatkloaáák 
fttíenté los ^tariores ácuéfdos y déóla- 
raei?n?3, doyie:,, |
eonsegulc nuestru lagMma Batkkcclón I 
en unas JJor^ei ocustituyeotes, ele­
gidas con lo la  purezá, que representen 
la opinión do Sspnña, y  do allí han de 
; Salir ntísstras aSpiraOioaaa aatisfeebaa. 
:íáa oontrario sería s^í tsaidoroa da I s -  
: paña.»
En Oarufta, el «bsa êr» regioaali^ta 
pide el 1 0  de Septiembre «1» fofmásión 
do un ,6l9bkríi0 dé 1 *̂  taadeaeina más 
opdóaias pavá próbedar inidédiata^ 
méate f i a  reíorma do la Oda§tUía’ 
eión», y en B íroaloáa, el 23 de Oátu- 
bro, maniúoaia quo «la autonomía inte- 
graí ha de pbtenarae de ua Padftmsato 
íssnñtífeúyña^ñ que repíosaate la lé” 
gítima velUntad d? íodo.s los pueblos 4e 
Bspeña». j
Hasta a lu í lña C^rtsa ĥ  ̂ do ser 
Qonatltúyelitéa, sin dbtinga algauo, oa 
opinión da los reglonalístas.
l a  sa vMía a\ rey ol 80 de Oétubre 
el señor Cambó expuso «k misión tísa- 
eéadaat&i á© unas Cortés que por el 
prestigio qué lea dle?i4 If puresta do su 
origen y por la trasceadansiu da les 
mamentog ©a que eatrarínu ©n funció ̂ 
Bas, tandíian plena autoridad para 
afrontar y resolver Ids más graves pro- 
blams?, «ftán los da caráster constituí 
0 Íoa“!»,’ y el 3' de NjViónlbvO, en uaa 
nota onsíosa ÍAciU'^ak a ia él
' proyúo señor Cambó explica m  aetiínd 
diciendo: clatiendea algunos que er 
Hobierao, al convocar k s  cuevas Cér- 
tSfí, debería dealarar que ssráa osna- 
tifeuyeatfjS, y eau es un error completo 
qp©' precia á©ayauscer¿ En Es'psña se- 
rfe-ocuSt^^yé^tee enaléaquieFa' Oorr. 
te3 qué úiqáifiquen la CojiStitacién, y 
no lo serian, aunque así se las llaMara, 
si no aéordasen modiú?atÍa. No es el 
flobiariJo quien ha do deñair el earáa- 
ter de kg prósioaas Gorteí̂ ; han de B©r 
primsro Í03 eiudadáaoff, y luego los 
parkmeíitari^s, con Eusyptos, 
impcsiígan la reforina coBatitacioilftl».
El 8  de Noviembre eH Bíirce’oaa el 
señor Cambó todavía es ©xplíc^e: 
sf fxírsña de qu© se titulQf dsinócra-
tas quisiiea abijan porquf Séf el
bierno quien Bje el carácter de las Cor­
tes, y EO éstas,.fséguFímdo qué las 
Cortes serán coastítuyentes si los pfr- 
lamsatarioa quierec,*  ̂
también dijo ea el mismo acto: «qa© 
el nombre, ©s lo do joaftEOs», al ©xpii- 
cár al significado I© las llamadai CoF" 
t^s constituyentes; on 89 de Noviombr© 
que vunpMe los ¿ps puntos íundatasn- 
del preblsma español cs eorrar ^  
aetusS período coa^ítuyeata», y ©I 
de’Díeieisabfé, por úlfeimó, ea Córdoba, 
««US ks Cortes sean © no cen^itnyon- 
dnSéffis^é dnl resultad^ de las 
QÍ̂ áCiónés y ésta de la volustaá d© les 
ciudadanos.»,
Nq querémoB entrar a diséutir ahora 
sHéi óeúaaBiieüio de Iss régiénaUstas 
ha variado & n© desde 30 de Octubre 
ios 1 quódéaapaifa «aj*e» oeasióa. Furo k s  
hschos estás nbí y el problema cenatx 
tuyenta en pk, segú-i tal fuerza ps- 
Htica, acomótaSQ como sa soopistf.
lío lé Pcítltó a «La Üpéca» la graye- 
criáis, y a vUaitás dé
kisnééíderk'Asam^
blea da párkméntarios ea ol Ateneo, 
..1 ai ¿g Ootubra al diario
«• »
¿Cómo acogió e«ta aspiración nobilí- 
sím», imperios.-», patiñeadora de reíor» 
ma eoastitu -ioaal e! partlio eonserva-
der? _ ,
H^bía ©I> ©aMemo señor Dato 
anuaciado, a tAÍz d% les suessos da 
Agosté, usa dou’ataciÓR minist^rlat po- 
lítisa dé cór^cier trasseadentalísimo, 
y d® elíó se ocapó la pressa axtraojera.
El 2 0  d*J O:!ubre ©! praddenta del 
Censejo ds raloistros, en uúa reunión 
presiaida p«? el rey, expresó «que a 
Juicio dél ©obierno el problema actual 
áe España no era un problema pp'ííieo, 
Bino dé prodaaáóa
iSSIé^nicguna duáéábérea del al- |  A loa einoo días el señor Bato ds*
íF-v , claró ioíeifuieiítc:
día ííi do íu!Ío üitiao ea ía
üiñífelén d? parlstiiojkrio», léanse I«s 
gjj gfigñüda sí.éion de Is
|Íáa él 3© de Qctabré;
/Áéáihblea er*tiende
|M i|^|„se nH la Go.BSlií'acióa
«Frénte a la raforma eonstitueional 
estará siempre él p&ríidO liberal oen- 
Bérrador. La Gonatituoión aeíual ea in- 
táBgifele. L’ev*' 4© stños de aplicaoión,
que deban ! y ha permitido que con ella gobiernen 
las si- 1 hombres de la extrema derecha conser-
| i f 1 ¿ * S S a  resida 9 ü el I ¡k
t a l  emauau todos lospo-
den; consideraBao adéffiás que a,E«pa-ií‘Qao la potestad de ha“ér Iss k  
" Jí^éeúlaé Cortes., ^
jue «i el roy * aégfare su saaoión | 
yeynbíiOvda ley • votado por loa 
Glói^I^dbréS, no podíf v̂ elr 
í^EépoaeF otro proyecto la  ley 
aquella íe-
■ ^ |^ éÍ;ea '« t?as Cortes, ástse ^
<#e •;
r1 ao ssniaeníElo |  OiibieEno, m
ña le han sobrevecido graves mules por 
vivir perpetuamente sa período eoss-
tHnyeatss». , , , u táata la traso9aáea¿al mamtsBts- 
eiéa palitiea ministerial tas pomposa­
mente anmueisda en k,Presea espRink 
v- «>xtrsají.rfc? No Cuíiosoraos nip^UR» 
decjaracióa impórtente de aquel 
sabemos que al día si-
c-soribía ©1 31 
eofiserVfdsíi' ■*''
«Lo que sí afirmamos és qué dw- 
pués de esa opífiión de los asambleís­
tas, la politiea apareo© dividida clara­
mente en dos bandos: uno, el Me los“ 
partidarios de la reforma eonstitade- 
ñal, y  qtre, si d,o los que fiégfmos la 
naoésidad y  ia eficacia de éík.
Loa fandaméatós de nuestra negati­
vas sea bien oeneSidQS. El partido con- 
Sfrvader considera la Oo.u*tituoiéa ac­
tual Gotuo timbre dé gloria, y ha visto 
cómo un el teansauísoMa éuat^nta años 
kan gobernado liberales y censeivado- 
res, izquierdas y  déreeha?, sin encoa- 
trar ob.*tá«aló alguno para la ejeeueiéa 
y daséavolvimioat© de sus programas.
Hesiaaents «stos hsehcs no Son des- 
conocláoa para nadie. Lo que osurre es 
que la reforma. eonatituoioEal sirvo ds 
pretexte para dar el priinsr paso en 
el camino de la r©V0 luoióo..i.
Nosótroá e.9tar¿és seguros de que no 
sólo fuera sino dentro de QatalaSa mis- 
mn, k  opinión púbiíea ropadia el en­
trar en na período esr^stituyente. So 
necesita estar eisgo, vuelto da esp- l̂das 
a la realidad dal nfuado, para erasr que 
puede ni áeba s?r empsfio nuestro k  
teforíné coastltaQÍe»ial ©a los momen­
tos presentes.
Bon problemas ecoeónlaea y fiaancie • 
ros tos qu8 a todos proocupao.»
«L  ̂ Epoca» se daba cuenta así de 
los vsrdaáoroa térmiaoB dal problems, 
estabkéiesd© ose deslindo de campos 
•enko partidarios y  enemigos de la re­
forma éoastitaoional.
:, Y,o4avíaulj.Q|ifF,..PAtq,in8,l  ̂
qué algo vcladameate, el 30 de No­
viembre ®a sus pantos da vista: «Nos­
otros aeoositamos,autos de if a la lucha 
elestoral, afirmar una vez más que que­
remos el respeto a k  Constitución, por 
entender que áeatro de é-sta paeden 
realizaras fas reformas bsaefioiosas pa­
ra el p?k.»
*
Háy, pues, una añcmRoióa contraria, 
frauea y fandamentaloiaaté^ contraria 
a k  reforma de lá Constitución: la deb
paítido CfafervadoE %l giñor Dátó, 
h© de todas las doréohsé, pues el señor 
Manta sostuv® el 30 de Abril de 1917, 
ea BU discurso dé la .Pkza de Yares, k  
necesidad de «reconstituir la vida in­
terior de España y de háóer una Oeas- 
tituéióa que sea verdad, y no el eseaF'̂  ̂
aiodo la Oenatitncíéa que rige», si 
bien óú su nota al rey no abordé  ̂ el 
de Noyiembré la revisión constitu- 
©ioaal. > ■
. Hay también otra opinión acerca del 
problema: la de los región «lista?, qué 
piden prirasro la de ks^ actua­
les Gartes ©n fnneiones de cpnstituy-en- 
téE; dsspaáa, la eonvooatoria de Cor­
tea esnsíituyentes; en último tópmi-  ̂
H0 ,, nuevas Cortes para que ©1 OasrpO;: 
eleéteral deoida si ha de reformarse q 
no la Canstitusióa.
¿Y los liberales? Ninguno por modo 
resuelto harecegido uaa bandeia, que 
eonstítakí* k  úaísa justifíoación de 
sa existencia, î i en España  ̂ habifré 
verdaderos liberales. Ni Q-areía Fríetpi. 
ni VUlanuBva, ni Alba, pi ^©spst q^e- 
ren k  reforma ooaatiiueionáh Sólo So- 
mauones y Oalbetóo, tlmidaiucnte» de 
mfoera vsgft o impreeísa, haMari dé 
olla, diodos parecen dominados por «u 
pueril temor; todos áiríase qa© cedea 
á raisteriosas sagsatíones é influen-
eias. , . ,,
Sólo k s izquierdas, la coojaneióa re- 
publicano-soeialistft y el refnrmismo, 
ooñ su program?. claro, radical y dsfi- 
nitiv® de 19 de Junio de 1917, ansian, 
reolatnau.exigen k  revisión deí Código 
fundaraéntal espaSel, como lo revisan 
todas las aacionea del mundo, algunas 
en medio á© k s azarea del: presente 
eonfii'vto oarepeo,reproduciendo el me­
morable espaütáculo de las glofxosaa 
Gestes gaditanas. ^
Priiblema esencial, «mínente, Bastan- 
eiaimente político el de Eapaña, preci­
as resolverlo ante todo y sobre todo, 
porque él sélo eooierra la soluoién ae 
todo» Í0 3  demás problemas: el económi­
co, el militar, ei fiséal, el socisl, ei m- 
ternaoioaaW - í i n t iPer dos VéOoB se intento, durante ía 
S^atauración, en 1883 y en 1086, ir a 
!a reforma eonstítucionaf, y las dos ve- 
eaB eayoron loB eobieraos de Pesatie 
Herrera y de Morét que k  patrocina-
¿Fur qué ao llamar las -ossa«_coü'Sa 
nombre? - - ^
¿Qaó inoonvenieñte Háy pa convQÔ F, 
Cartea cons|ttoy®ateB, si se persigue ie^ 
Veras el ptopósito renovador?
ai unaá Cortea ordittqrks pnsdea re- nar la' Oonstitíucvóa; ¿ao pierde c^tiempo nyeoioso dejando transQarrír 
y n?áá meses sin reríñir láfas-
:W e=? '
') Si sa quler® prosqcibjr^el réglmón dd 
íattifi úo, ¿C'ibe admitir^Úo sea Ibma-  ̂
áo el puéblá a los eomicfóíí; sin ad ver-'
¡ tifié qu3  k  GonstitU îón Vá- a ser re- 
j íatmíjlá? '!'■
1 ^ 3  que fuacionan lái á d ta a k íD ^ ^ o  
pe oéevoquea otras nuevas; ló 
és |u  a e t̂áa Cortes funoionan^éé^ 
<^alUtnysii.téS o qúé -lé iíajkií,.-1ii^m  ̂
ras Gortes y se convoquéa oon él ifta* 
lo y  osráoter de tale?. Da otro mocío, 
nadié tiené derecho a proclamar e) im- 
p̂erio de nuevos procedirimientos. Sarán 
los da siempre.
Ha peligroso, además, Jugar con las 
palabras, tanto oamo jugar con fuego.
Hsy que docir con ruda franqueza al 
país para qué Be abriráu los comicios, 
o ño hablar más de renovación. Y no 
olvidar que las eyoluoionos pacíficas en 
los Parlamentos son las que aciertan a 
íevitar b detener lasrevolueionsa vio­
lentas ©n las calles. '
Pedro Gówse Chaix.
, JÓlPftado a Ooríea.
El fiáis áQ 2% Diciembre 1917).
lyí ^
^Ald^nedd^é C a r tc ^ f í ^ ^
" / 'I
El
G tR E  m M GÜO M  Jdnip
que 86 distingue de lo# demás X ?   ̂ 1
- cuadros al taipasó ki •̂ óéhe í -
See<áóiícoii4hiua deClNCO.delíT^r^Hoy magnlficc progfaa|8.—Exito estupenda dé la P > ,
Ipartes de hermosas fotogrípas;y argum® t̂9
hérmofa cinta,
i i S M t y i M L i M f f
:■ Complttaián ri prograifla lo. '.....
.  En tireve'estreno: '*
Jabienne FAbrega». . , '4^
¡at*i
■■
ff - c«nd»kncla' a k
ex^^ídé dé Giü̂ vá'i de san Marass.;
!qu8 éxiaten en Málsga, p^ta quo  ̂
■ «.f..n n R rjí«r9Kontftóión a k  .
el Dqml ugé, díét^0 '’'̂ '::r
T e a tr o
V id a  re p íib lic a n a
©®sat«?o Rsspuibliisaraí® F e d e r a l
Para procédéf definitivamente a la 
elección de nueva Juñía Directiva y 
tratar de varios asuntes de iiapórtan- 
cia para ía vida repubíicána, se éita 
de séghada coñvecátoria a lés socios 
de éste Centre, para qus asistan a la 
reunión ordinaria que ha de eelebrar 
el ©omlngo, $ 0  del actual, a las ocho 
y media de ía heché, regándose lá 
puntual asistencia, ^  ,
Málaga 28 Diciembre de 1017.--El 
Secretario, ,E. Carbenere.
* -
Temporada de Pascuas 
Hoy Sábado 28, dos selectas y extra­
ordinarias secciones a las 8 y cuarto y 
10 en punto. ' . ,
PROGRAMA: Sinfonía. Cinemató­
grafo. Grandioso éxito de T«*5q O pán
lo# Sansones modernos; una señorita y 
dos caballeros gimnastas. Exito colosal 
de L o s  W iweékis, excelenta dueto 
I cómico, con repertorio selecto y de 
gran risa. Debut de la eminente artista 
Emilia B e n ito , reina de tos cantos 
regionales. . ^
Butaca 1 ‘50 pta. — General 0'20 
Mañana sección vermoutii a las 4 y 
média de la tarde,,con regalo de pre­
ciosos juguetes para los niños
:|ís'ockí¿ Fis'zit Gasst.itaríóñ;^
I ro 9, bsjr, par# traiaF del SoBSénñjé
I que peasamoa, celebrar eu iiOBor dé 
*; don Enrique Mapelli, poF û laudadlo 
gestión cerne sdmÍKrstFftder de los
tereBesde Málaga y  su gestién en fa - ' 
vor de k  okse obrera.—Por la Asocia- 
eióa de DepsndiéutoB da Oomsíoio, 
L» Junta Dlreetiva.
Jawssaiiaá Rcpsablieana
Mañana Dominge, a las ocho de la 
noche, se celebrará asamblea general 
extraer pió aria para la elección de la 
nueva Junta Directiva.
8 e ruega la puntual asisteacia.
FA Secretario accidental
S a ló n  N o ve d a d e s
Oran fuñcién para hoy Sábado 29 
A beneficio dd público con rebaja 
de precios. Estupendo pregramá. , .
Dos colosales secciones a las ocho y 
media y diez y media da la noche
Cuatro números do varietés. Sor-
wa»ajit»fe«gae*-9MB5
Con obj^o de visitar, en señal de 
feeusrdo y homenaje, la sepultura que 
en el Cementerio áe San Miguel ceu- 
pan lS3 víetimas de los suaesos acaeci­
dos en Málaga d  día 1.® de Enero de 
1859, comisiones y representaeioaes 
de toáos los centros, entidades y or- 
gañlBRies repafeHeanos y socialistas de 
la ieeslidaá se reunirán el Martes pró­
ximo, 1.** de Eneró en el Círculo Re­
publicano, a las diez de la mañana, 
^esáa donde, con todos Jos eorrell- 
gioñarlos que se le# quieran, unir, 
partirán en dirección si indicado ce­
menterio con el fin do éompUr el 
-piadoso deber de Jal homenaje que 
todos los años per dicha fecha rea- 
Hzan los elementos progresivos de 
Málagaj en memoíia de aquellas vícti­
mas 8&€!ifi*aci&s en holocausto de la 
libertad y de la Repúbüear  ̂ ^
Lo que ponemosjen conoeimiento de 
todos los amigos y correligionarios 
para que con su asistencia contribuyan 
al mayor esplendor del acto.
préndente debut de la eximia cante- 
dora de flamenco LUÍS A RESrOE' 
JB . acompañada a la guitarra  ̂por el 
notable profesor Jftvies* iS a lin a . 
Platea 4‘50f"Butaca 0‘75; Genera! 0 29 
: Mañana gran matinee a las cuatro y 
media con preciosos regalos para los 
niños. El Lunes ;.sorpí»ndonie espec- 
táculo.
No sehaosfl invitaeione© p&r> o:iaUai 
por k  premura de tiempo, líig iaao á 
tedas las sociadades, sa den eon- 
vocadas. - ■ •
La Sodedad de carpinteros
B O S  Ú A R T Á S
«Mákga 28 ds Diciembre d© 1917.
Sr. Director do S l T oipi-ab, 
Mqy seiior mío: Pongo .en eono«á- 
miepto do usted,quo los individuos del : 
gremio de carpí ataí03 han'tomad® k  
Inieiaiiva dé abrir una sosoripaidn po­
pular, qoa el objeto de reunir teaáos 
.paré costearlo un bastón de maudó^sl 
seftór don - Enrique M&pelli Baguio, 
por las laudables góstiónes quo reahza- 
Jra dicho señóí en . kvojr de este gru­
jióle. .............
Dicha suscripción sé encuentra ea 
calle Aatóñlo Fernández y Garda, (an­
tes Nosquéra) 7,piso bajo, do ocho
Adhesión y simpatía
«ran nAmero de socios de la Juven­
tud RepubUesna y d̂  1 Centro del no­
veno distrito,han organizado una paella 
para festejar el triunfo obtenido por su 
compaSaro don Emilio Baeza Medina 
en Jas pasada# elsedones municipales.
El acto tendrá lugar en las playas de 
te Mategueta, ventofrllte de Antonio 
Martín, ei próximo Domingo, día 30, a 
las 3 de la tarde.
Los republicanos que deseéa asistir 
a la merienda, pueden recoger las tar­
jetas, al preció de 3 pesetas, antes del 
Viernes, en el Círculo Republieano, 
Geníro del 9.* distrito y Juveiínd Re- 
j publicana;
diez de la noche y ndmitióadose diez 
eéntimos como único donativo.
Lo q«9 tengo el honor de eomunl- 
cárseto a usted para que lo de publici­
dad en el periódico dé su digna direc­
ción. .
Aprovoéha gústosó esta ocasión para 
reiterase de usted 8. s. q. ©. s. m., É/l‘ 
riqae Guevara. ;
Notfl.~A medida que se reciban do- 
natives se irán publieándo los nombrés 
de los donantes en la pressa diaria.
*T*.
DON m í o  ROH&N HBRRER&
ron.
¿AaiatÍHiéS ea 1917 al frácas® del
tyríeí’ esasye!
El partido republicano prsvineial safra 
UHñ ; doiorésa t' irreparable pérd’da: ea 
Cuavaa de 8an Marcos, denda *r* médico 
titular, ha falleaido' haca días nuestro inel- 
vidable y estimad# amigo y «srreligiena- 
riOj'don Antenié Reraán Merrtra.
El Inadé EBÜitd constantemente ea les 
partidos avanzados, siguiendo primero en 
política al se6«r Pí y Margall e Ingresando 
más tarde en la Unién repttblieana.caand© 
sé bekbré la Asamblea del Líríeo.
' Porstt pericia en la ciencia médica go- 
naba en el distrito de Arehidona de justa 
zombradía y eran sa consejo y asistanc a 
muy solicitados en los paeblos inmediatos 
al de Cuevas de San Marcos , donde acu­
dían fracuentamsnte a su clínica enfentiés 
de numerosas Isealiáades Ae ésta provin­
cia y de las de Córdoba y ©ranada.
Sentimos coa profunda pesadumbre es- 
abre en nuestras
Málaga 28 áe Diciembre de 1017. 
Señor director de El Popüiar:
Muy BsSor ñuestroí Le agradecería­
mos ifiibsé babidé ®ñ él périódico da' su 
digna áirecalón a las aiguienteB líneas. 
Dándolo k ’ gr»ckS antiaipaáas, se des­
piden de usted deaeáncíole salud y pro- 
groBO.-V.* B.* el presidente, Francisca 
D/fl ,̂ El «eoretario, Enrique Guevara.
Al pueblo de Málaga: La Sociedad 
de Oarpinteres Ebanistas, invita á to­
das las clases sociales da la localidad, 
para qué «óaourran el día primero do 
Enero, a k  una y media de la tarde, a 
la mañífestaoién que érgaaizará pata 
entidad, para écHcítar del Sxcelentísi- 
m» Ayuntamiento que eontinúa en la 
Aleaídfa don Enrlqáe Mapélii Raggio, 
por su honorabilidad en el ejeroioió dé 
sus funciones durante él corto tiempo 
que lo lleva desempeñando.
Dicha maniféstaaión partirá de la 
Alameda Principal a la hora arriba in­
dicada, la cual marchará por calles do 
Lario8, €lranada, Duque do k  Victoria, 
San Agustin aT; Ay nntamieato, donfie 
S0 disolverá.
•te
Los Dependientes de Comercio
C O N V O C A T O R I A
nos
jNo Ío ítrsgonaya ei pquíveso a que I te nuevo vacio qaé se o   st s Por k  presento ^  oonvopé á todas las Booiédádes do eúáTquiér' carácter.
L a  se aS én  d®
Bajó la presidencia áfil alcalde, s^ o r  
Mapeíli Raggi®, se reunió aysr la Cor­
poración Municipal,para celebrar sesión 
de segunda convocatoria, ua.ma uéí 
presente año de 1917.
L o s  asas2@!i . . *
Concurren a cabildo los señores con­
cejales siguientes; '
SomódeviÜa López, Martín Gómez,
Ojeda Suárez, Piñero Cuadrado, S ara-. 
cuel SJiñas, Arias Tovar, del Rio Ji­
ménez, Pérez Texeira, Qaroía Morales,
Rando Martí», Zafra MUanés, Pdeate 
Molina, Mesa Cuenca, Romero Kaggi®, 
Barranco Córdoba, González Asaye, 
Brlales López. R J n  Argsu, Viña# del 
Pino, Cazarla Salmerón, Mltenés Mert- , 
lio, Tejada Sáenz, Olmedo Pérez, Rok ,; 
dán Bernal, Oliveros Sánchez, Facía; 
Fernández, Cáreer Trigueros, Lor*ng 
Cjooké, López López, Salina# Sanél^z, ' 
Rodrísuez Guerrero, Torres Gano, ; 
ñas Sánchez, Vanees Torregrosa y 
Huelin Sasz.
A e ts
Ei secretario, señor Martes Muñoz, 
lee ei acta áe la sesión anterior, qus 
se aprueba por unanimidad.
Msasistos d® GÜei®
Dáse cuenta del expedlpníe iacoado 
al personal del matadero dé Teatinas, 
eúel que se propone,!» reposición de 
los individuos que prestaban servicios 
en dicho matadero, consignándose que 
no han cometido falta alguna.
El Ecñor Roldán propone que so sa­
tisfaga a los fancionarios expedienta­
dos la mitad del importe de les habe­
res que deben percibir.
Acordado. . . « . . .
Ea leído un oficio do te Comtsitm 
Mixta de Reclutemiento, relaeioaado 
con el personal afecto al Negociado de, 
Quintas, en cuyo oficio se interesan 
gratifieaciones.
El señor SoraodevUía se opone al 
otorgamiento de teles gratificaciones.
Igual criterio sustenta el señor Gon­
zález Anaya, diciendo que se funda 
para opinar así en el fírme propósito 
que abriga ia minoría liberal de no au­
torizar con sus votos gastos inAtiiés.
Reeae acuerdo conforme a lo indica-, 
do por el señor Somodeviüa, haciendo 
constar su voto contrario la ralnoría 
conservadora. Su jefe, el señor Reín, 
consideraba que debían concederse las 
gratificaciones.
Queda sobre te mesa, a instancia del 
señor Reio, un oficio da !» Dalagacióa 
regia de primera enseñanza, referenta 
a la escuela da niños de Santa Cruz y 
San Felipe.
Igualmente déjase sobro la mesa 
otro informe de! Arquitecto municipal, 
acerca de la instalación do una eseuelc 
naoional en e! poblado de CampanilIaSé 
El «honcejo queda enterado áe escri­
tos dando gracias por acuerdos de ,
pésame. ■ ?
Remítese al «Beletín Ofieiak par» i  
su pubilcaelóh la nota de obras de la j 
pasada semana. .. ., , ’
Queda sobre te mesa, por sohcitarlo 
el señor Rein, ©1 expediente seguido a! 
maquiBÍ8ta del motor del Parque, Ado-* 
fo Klftd. i
Lo qjia® laoliía sefes*© Ba iwesai;
; Figura,ea primer término, en la reía-  ̂
clón de asuntos dejados sobre 1a mesai  ̂
un dictámea de la €«misión de Arbi­
trios, emitid® en reclamación dedurída 
contra el de Inquilinato por doña Fe- 
tronik Morales.
Él señor Olmedo expresa su recono- . 
oimiento a la Corporación por habeir 
dejado este asunto sobre la rae?a d## p. 
tres cabildos, y luego impugna el ; 
me, juzgándolo equivocado.
Elscior Peñas «stima qse 1© prece-,
; dente ©# que ei citado dictemen vueiy,8f¿;5 
¡ a 1 i Conieión y se acuerda así. j
El señor Cazeria demandaii que qua- ;
A l m a c e n e s  M a s ó
itnf&niarief. ÍBI'T-rESesde el 3  de i^ner>o gi'ándles i*ebeja8  de p3*ee¡o8  en le d e s  le s  8 B*tículQ8 .
no Sánchéz Péfe¿ V don'Luis Robledo éiméüez; ’   ̂ v
spectdculok públicos 
Inspector con l .cáé pesetas, don To­
más Pérez Maríinez; auxiliares con 
1.2S0, don Rafael Dotníngutz Mingo- 
ranee y den EmiqHe ObrCgón Teba.
Intervención de arbitrios
denaimado^ meifiieM. Faentosi- ________________ y «íraicrios. Armadaraa de todM <^ob Sep5 jTg»a» aeeites. Hí^íal y móvil para Ferroeamles, Ooatratwiaá y miaaSi de fc?s£ Í  |y da Mosto ea pié^ baistá SieQOiologs'auiioe de peso. Taller moétoiéo par» t̂ dá alase do te'aiNi.* " fofl. ToráilIerfaeon ttiaroaÉíy tueroaaeia brBép/o r̂ áadasi  ̂ :  ̂ ^ ■Diraooión íolegráñca «̂ a Melalúrgioa», 3íáI«g’».™FábEÍ«», Faiaéo do loB TSoa, 89.-rBgorÜa< rio. Mwefeanto, iTs e ; 6 S 11FHA HIESSBS FBjgOISIO V IE JO  .
den sobre la mesa las mociones reís- rentes a !a Admisistradén municlpaí y a los actos públicos que se celebren en la plaza de toro§.E! señor García Morales, firmaste de la segunda de dichas mociones, la retirte, continuando sobre la mesa la l̂ riraera.Vuelve 8 la Comisión de Hacienda 
«1 informe recaído en escrito de deña Vieíoríana del Pino Ramírez, viuda del «mpleido que fué de esíalCorporación, don Ouiiiermo García Lnque.I @3 envía a la Comisión de Personal Una solicitud dé don Antonio de Mar­tes Luque, pidiendo ser ínombrado para una plaza en Contaduría.Vuelve a quedar sobre la mesa'un l&forme do las Comisiones da Hacíen- «íay Jurídica, dictado en egerito de don Rafael J. Calle, relaeionsdo con el cobro de srMírios en periodo ejecu­tivo. EleocSonas ^siesBsd^s Queda enterado el Cabildo de un ofí- olo del Gobierno civil, ásndo traslado rid acuerdo adoptado por la Comisión provincial anulando Iss elecciones mu­nicipales celebradas en los tíiatiit̂ s cuarto, octavo y décimo.
L s s  pi@BitilEgi3 d®T se entra en el punto culmfnaMte de la sesión, el cual habla dosperíado f̂an- tís interés. ■Las plantillas del personal afecto a cada uno de los distintos ¿egeclaáps, plant illas que se acomodan a íes acuer­dos que tomara la Junía de Asociados al discutir el presupuesto municipal para 1918, y conforme a las facultades que tiene el Ayuntamiento pira nom­brar y sépárar sus empleaáoSi iLa nota primordial de esas plantillas es la amortizaciéa de la plaza de abo- - gado auxiliar del abogado consultor de la Corporación, dotada coa el haber de 
2.600 pesetas, asunto que fué objeto de empeñado debate en ía Junta de Asociados.El señor Rein desea conocer qué pauta iba a seguirse en cuanto a per­sonal.Considera que no le incumbe al Ca­bildo dictar resoluciones en plazas que fueren eancionadas por la repetida Junta de Asociado».El señor González Anaya seJiciía que se aprueben las plántulas en la misma forma que vienen, sin someter­las a raodifícacionesr Ei señor Rein persiste en le ya nia- nifesíado y afirma qno él Cabildo se olvida del cumplimiento de su deber.Haee constar su enérgico al p?r que respetuoso voto en contra.E! señor López López dise que en las plantillas aparece sigo queso fue acordado por la Junta muniGipal.El alcalde expresa que en vkta de la dualidad da opiniones que exista, no le resta a la presídessía otra c©ss e«eponer d asunto a voíacféa. ■ .Martín Gómez concspíúa Isjusís jeada la protesta que formula el «eñorReiflé
La misión dé la Junta de Asociados E-s toatrae a , votar el presupuesto por sjhunlos y Capítulos. ^Ayuíifámiaíite. íjgne facultades Fsra hacer, él acoplamiento.dd p S S   ̂
ujñfoíí^^ al presupuŝ to, yn, pgr- .;ídíi ueioaos que le otor- ' 
y* / y I-Sor Cáfcer Trf̂ üKft:iS fí̂ erora ■ ■??fgo y tendido, d- I H e - ¡cionr-irefdgmgKí̂  de (p.í reg-eoieoto de p(,r n£:̂ ív'presutiwia.’ Todo eiio, para , slóo do k  di$cutidi, do euxiütr.laíeresa qu8 sf ehnilsten de ías pka- tíhae, los guardas áe. aguas de Tô re- ffioiínof, cuyoi ROHibranMeníos po.v ea- tar GíKnpfenoiáos en la faerza , srii5gáa,afc l̂áé ^ co;^pekacIa del-E! §oñí-r Gonẑ iv-z Anaya dice que en este extremo is ha conveneido el se- ̂ demsadádé la elíiKinación de los guardas. ̂ El sañor Rgí® vuelve a reiterar su .pr«t88fs. /El 8Ícal(io,e©fiiastando ai altisonante discurs® del sentir Oáresr, dice que lo fea sejsdo hsblar en la forma que !© ha íieeíio péf que seguramente le servirá 
8 gutsa de ®Gtf®iî .î igíito psra cuando ocupe el sitial de !a presidencia.No se ha faltado en lo más mínimo Si reglamento.B^prnina eí§fi@r Cárcer papelit® a la fslacion de nombresj ese papeiito surgió £pí y eon padres propios, puos-fo. que tiene seis irmas. coakrmi-naa a las plantillas y fe extraña de las pfoífstasda l0S señeres Reto, Cáreer y López, . . ■ ̂ Crê s que ei aléilde'! tiene facultades psra traer a defeate tos asuntos coBSíder© d© urgeBeig.El señar ©arda Morales re§ú©rda que asee des años se hizo tin horrible uéimoehs ea las pláfiíiiias dé personal.
Las seis firmas que eparecen en las piántiílás sóbran, por qué basta que el presidente proponga un asunto, para luego ser discutid© como urgente.No hay infracciones reglamentarias, ni vulneración ,̂ de ninguna dase.El señor Osmedo pretende el desglo- samienfo de la relación da aquellas plazas que tienen consignaeién eti el presupuesto y están desempeñadas por luneionanos nombrados por e! Munioi- pio.La supreslén do plazas dé esa índo­le convien© traerla a su ásfeido tiempo y con seis firmas.El señor Sóihódevina expone que cssi holgaba el que hiciera uso de la palabra para traía? do las plantillas.Cuatro años Cérisécutivos hé venido presénciando lá présentádén ál Cohcé- j6. de las susodichas p1|ntíIlaÊ „¿s muy extraño qué so ©pougá#répáros a es­tas de ahora.También es de extrañar que el ssñ«r Cáreer no se exprese con la debida mesura, máxime cuando,sî gún voz pú­blica, va a ocupár la Aleaídia.Lo que sucede és que íes señores de enfrente no han impuesto su voluntad.Repite lo qué dijo en la Junta de Asociados la n®che en que se trató de la plaza de sbogads guxüisr, que esta­ba deshonrada adíes dé naelda.El señor López López afirma qua se hsn quitado «momios» pero han que­dado otros.Quiete que so voten por negocia­dos.El alcalde mañiñesfa que la votación 
80 dividirá en des parte», uua la relati­va al acoplamiento del personal,’ y otrala referente a la amertlzaclén de plazas.* El señor Cáfcer aclara oortesmente las manifestadoaes que hiciera a! prin­cipio y da las gracias a la presidencia por la forma en que va a hacerse la vo­tación.El alcalde agradece las explioacio- nes.' : •Por 23 sufragiGsde republicanos y liberales, contra 12 de los conservado­res se aprueban las planíiüas.
Auxiliar ebn l.̂ Q̂O peseíás, don tonio León Sáachss; esoribientss co  ̂
1.250, don Rafael Aijona Lúh.a, dbís Francisco Man ué! Caballero Lar a y don Manuel Romero Román.'
Personal temporero"Oficial con 1.750 pesetas, don Josó  ̂Marciano Moreno; escribientes con | 
1.500, don José Benííez Fírrer, dóa | José Rqíz de la Herranz Ledesma, dén i Fernando Campos ©arda, don Adolfo | Gabrieii Ruiz, don Vicente Castoñps |  Zurita y don Migue! Oimedo Áíihen- tíro. I
Aguas IPersonal administrativo. J fe con 
3.009 pesetas, don Ricardo Díaz CiJ»- 1 trillo; oficial con 2.500, don Cdixto Tinaco Madrid; anxiiiar con 2,000 á n i  Rafael Martes Muñoz; otro con 1 903, don José Osuna Serrano; es< ribiobt®* con 1.500, don Ramón Alícra h lián- tisgo; ídem con 1.250, don Antonu
L12o ííoaAntonio Conejo Sola, don Antonio Quzmán Maresea y don Cristóbal Mer­cado Agüirre; ofieial con 2.500, don Juan Francisco Encina Caadebat, 
Personal técnico
E L  C A N D A D OAlsiiaóenes de a l pop meyoi* y m enord e  -
Calle Jaán Qómez úar^a (antes Especería) y Marchante
TSi®s*isa'Q8
El Llavín A H H I9 £ « £  Y  P A S a U A L ’0  al pr aupr j  p u r é IrreierttBaíe;  ̂de eooina, berramiestos, aeeroB, eh:̂ ais d®.i^ y orntíleiáaj dayaaSa, oê Q̂lioa, íslíp. a.tia, .
Q 8 A M . .  .
^ O Y E m iA  Y  P L A  T E E tÍAde la Oonstitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGAEncargado de trabajo? con 2.750 ps-  ̂setas, don Rafael Rufz de! Portal; ir?s-1  pwfor de riegos con 2.250, don José f l  Pérez Mufilia; guarda almacén cinco I pesetas diarias, den Juan Raíz Durás; | inspector de ía aguada con 1.5Í0, don I rraircisco Rodríguez Cabrera; peones  ̂con ^750  pesetas anuales, dóa Ala- nue! Ramírez Osuna, don Antonio Ca­bezas Barrieníos y don José Oastido P tS f* ’ dé Coníadurís con
1.500, dqn José García Souvirér>; idení «e Secretaría con 1.500, den Pedro Aibero Aibero; macero, don Franciíco Galiardo; mozo de oficio, don Cajstsao « ■ - Marín; er ênanza de 1? Deíégsción 'le- I  i i  gis, dhn Diego Arroyo Méndez; ihá^lc- i  | f |  tor dé Policía Urbana con I.50Ó pest- * tas, don Andrés Doblas Rubio; inspéOr tores Sanitarios de Csrncf, con 1.050 don Frarjcisco Sevilla Navas; con 1.400 Quzmán Galacho; Con 
1.300 don Msímel Cruzado Reina, don Amador Peréz Laserna
No es preoisoTeoorrir al extranjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, oonstmye en. plî > no, oro ás 18 qtiiíates y plata, toda oíase de joyas, desde la más senoilla hasta la de oon- feoaón más esmerada y exquisita. ‘Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artístíeos para caprieho y regalo; Bóielegantes tmaradores son permanente Exposición de los trabsjos que hace.Esta Oasa o&eee, ventajhsamonte para los compradores, las mejores m̂ ceus es el
Bamo de Belojaría, garantizando toda oonapostm'ít, por difíciles que sea, en relojes de 
MABOA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
P U ^ I L L O  ts s r s n a i tQ ©  y  0 » . .  '
Éíspqués do la Paniao^i I V — Piaaa da la CóáétltaóljflBi !■M Á L A G A  -
dice qÓA « ito  profesoré|̂  el año es por que quieren.  ̂;Esto no podemos permitfl Todo el que cobra un saw Ineltídibl© obligación de trahlj Quien fué a visitar el OrupóS era el alcalde, que llevaba la réji tación de todos los oonoejaleii# como yo, deben considerarse'p mente molestos.Oonviene elevar una queja nilnistrd de Instrucción pública, ̂  dolé la carta, para que inipotí|̂  correctivo a quisa sé expresa d|1 tan desprovista de correción.El señor Viñas está conformé protesta hecha por el alcaldé.1 acuerda elevar la protest#!
Lá ín oau laoián  del tpi(I El alcalde dice que en la paaic í sión íii adoptarse es acuerdo sqÍ 
I cau*«c<ón del trigo, olvidóse dai í nar ía cantidad que necesits M á l^I Propone que el acuerdo de dicfiaf 
: cautación se amplié en la forma de ,í I sé haga dentro dei término muuU f de Málaga y en los da Campillos,I YBfi del Becerro, Villanueva de! T|I buco y Cártama. ^I La erntidad de trigo se fíja|¿.eî  ' 8.640.000 kilógramos y ía de harinas . en 7.2G0.000.i Hab'an braveraente acerca de esto, los señores Hueíin y Somodevílla, la|̂ ' I mentándosééste deque en Málaga.se| i venda la carne tan cara, f Dice que en Barcelona oueétâ '̂Tl pesetas y aquí 4.! F in alLas soHcIíddss pasan a estudlô  las respectivas comí dones, y de informes dé éstas que figuraban i orden del diá se aprueba uno, quedadî '̂ j áo dos sobre Is mesa. II Y no habisado más asuntos de I tratsr se levantó la Sesión, a las seiŝ ^' media de la tarde.
¡ifeccl
Pa tén t^ ^ a ®si io s  f is is s s -  # liw are i*os
w ,,  ̂ -------y don Rsnióh-------  « ^Tjj^Aiéáaíara; con 1.209 doü JoséE señor López desea que quede so- i  Roldas Berna), don José Bejar Infante bre la mesa la parte relacionada eon la ^ «̂€0 González Sánchez, donGuerrero Bueno, don José Guadamuro Fajardo, don Adolfo Siiá- rez Andino, don Francisco GiménezamortizaciónE! alsalde dice que estamos denfr© de las votaciones y que el asunto se halla suficientemente discutido.^Hemos votado el primer̂  extremo; ahora hay que votar el segundo.El señor Reía afirma que ía plaza ha sido sostenida por la Junta de Asocia­dos.pezDe nuevo habla señor López Ló-




El Residente Indica que el asunto se ha debatido coujuntaraente.
Niega que con los vetos se pretendatapar irregularidades, como cree el señor López López.Por 20 sufragios costra 13 se aprue­ba la cesantía del Abogado auxiliar quedando amortizada la plaza.He,aquilas píantUlas dd personal; 
Cédulas personales . J ef e  con 2:500, doh Antonio Marín Domtoguezr escribiente con 1.600, don Sebastián Jáuregui Brialss; ©tro con 
1.680, don Rafael Peñas Qlméñez¡ otro con I .12S, don Rgfael García Quiño­nes; otro Ídeís Ídem,: don Josqúín Rua­do de Lĵ vandérs; otro coa 1.095 dpnJoaquín NarbonaGálvez. ' 
InquilinatoJde con 2.560 pesetas, den Germán López Oomis; oficial con 1.750, don
E ^piicsQ lésa y  9«eti8®ada ■El̂  señor Facía explica su voíO '̂ én P‘8za de abogado auxlílar. Aludiendo a lo publicado en un pe­riódico leca!, dice que no está ío suñ- cicntemente apropiado el ealificsíivo de díaiáeníe.
n  J Emhio del Riae Ardayao; escfiblentes
prẑ  a p^fga
 ̂ ooB 1 500, don Rstoei Agutkr Martín, I don Eduardo López Leal, don José Oâ  I b̂ zas Palomo, don Adoif© Villegas Cal­zado; inspectores con 1.759, don Pedro Alfaro OuUérréz, don Roque Téllez del Río.
de-pop
que
títjíudo césaates a numerosos padres 
C.5 famiiia, y la minoda coaservsáora 
,quo hoy protesto, se mostró satisfachs. 
 ̂ r-i geñer González Anaya, refutando 
tos argumentes aducidoi pér el señor 
- ceasumf a la - presidsneis,
haee memoria de la moción presentada 
coi.. vtíiníufés firmas, proponleBd© el 
r n<smbramieaío del abogado auxiliar.
Carros y  Carruajes
J4fe cen 2.500 pesetas, don Edusrdo 
Puciito MoHng; oficial cen 1.750, don 
Manuel Rodríguez Casquero; Inspccíor 
eo» 1.500, don Miguel Poncé de León- 
escribiente con 1.125, don Julio Ruiz 
Gómez.
Pescadería
ÁdmJñisírador con 2.000 pesetas, 
don Joíé Martín. jReyeg; auxiliar con 
2.069, den Antonio Sáenz Sáenz; ídem 
coa 1.125,don Juan Díaz Romero y don 
Félix Ramos Pofííjfo.
patentes y  Solares
Eseribiéatos don 1.569 pesetas, don 
Antonio Cebeáo Vázquez, y don Aeío- 
nio Sánchez Pastor.
Carnes
Jefe con 2.600 pesets», don Manuel 
Pérez Guemido; escribiénte con I.71Q 
pesetas, don Asíófiio Serrano Fernán­
dez; otro con 1.619, do» José Martínez 
Albacete; otraéon U lO , don José Ra­
mos Sánchez; otro eon 1.400, don An­
tonio Montes Oliver; inspector jefe con 
2.075, don Msnusl Paredy Carreras; 
Idem segundo een 1.390, don José Ve­
ga González.
Mercados y  puestos público»
; Administrador con 2.75G pesetas, 
don Francisco Castro Martín; egerl-
bieníe con 1.610, des Luis Souvirón 
Rubio; iggpector con 1.559, don Euge­
nio Belga Guerrero; tósm con 1.550 
don José Níeío Nieto; recaudador con 
1.425, don Francisco Rosado Reyes- 
recaudadores con 1.250, den Antoaió I 
Llórente EsFáva, don José López Ms- I 
íeos, don Francisco Riera Rojas, don I  
Ignacio Olivares Berbel, don VícíGria- I
Interesa de la presidencia que lo au­
torice para explanarla moción qué tle* 
ne anunciada acerca do su despedida 
edilicia y del incumplimiento de acuér- 
d©8 municipales, fundando su petición
en que tiene que susentarsé. ; í"
El presidente accede, y d^señdr Fa­
cía, ea ei íranseuíso del explanaínien- 
to de la moción, n®s participa eí pro­
pósito Irrevocable que ha adoptadé^ó
nada ̂ dlfee  ̂ política; a da
Ásegurt qug ©l'partído liberal queda 
en déficit con él.
El presidente. Lamentamos esa 
cisión que ha de ser muy sentida 
los maliguípños.
Coníi.r»úa el señer Faefa y afirma de 
modo rotundo que el acta de concejal 
so la debe a sus amigos del barrio > de 
Capnchifios. -
Ss aShiere a! voto de gracláé coase- 
diao a! señor 7A^péíli en ía sesión pa- 
pda , diciendo que es sereédór a todea 
las alabanzas que se le fributon por ei 
acierto (demostrado ea el desempéño 
de l.st Alcaldía,
Exhorta al señor González Anaya y 
a sus amigos a qne en pómero de Ené- 
ro voten para el cargo de alcalde s\ 
señor Mspelli,
Eso es lo que Málaga quiere.
El alcaide: Yo invito, al señor Pacto a 
que no siga por ese esmino por que 
rae eoníraría. ■
Y^.dlje enla sesién úUima, respon- 
Ciiendoá los inmerecídoii eloffios que 
n?e dirígiífOQ los señores Gómez de'ia 
Baresua, González Aaaya y. mis ami­
gos políticos, qae ios aceptaba no por 
que r®cayeran sobre tolbumlíds,.perso­
na, siao por qué eran nacidos déi afec-
y Consideración .de los compsñerof.
Pfosigué el ééñor Fácia y frito  d¿1 
otro extremo de la moción, que se re­
fiere a! incumplimiento dé acuerdos 
municipales.
I IHa guplisado en cabildo a íos señores 
González Angya y’Lépsz López, cuan­
do ocupaban la Aíéaldia, que se insta­
lara, cumpliendo acuerdo municipal, 
una fusnte en ¡as CsiUlas dé Morales.
Le he pedido una y otra vez, pública 
y  privadsmesíé, sólo me h i faltado po­
nerme de rodillas, y la fuente sin coto- 
earse, ,
Esporo %U9 el señor Mápeíli no se­
guirá f a ponducta de sús antocescres 
y h r  de poner @i ejecúíesa a! préáupuesV 
ío fermuíado para instalar la fuente.
Ei alcalde dice que lo complacerá y 
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Depésito: Conde de Aranda Í8 x 12!¿̂  
( a n t e s  iafoener>oJ
B¡ -ir "V*Tír"Tr'’!írTfr
S E  m m p n m
Fsgasdo a k>e más altos precios toda i 
roMuinarias, hiei-ros y otrosraeta'es. (. ^
dotiizaoiones diavias de los mejores .iXfBrosdojf/*̂  
Pasaré para hacer ofertas en aqwellos nego .̂ 
oios en ^ne se me eonsn te, sin interesar gastos»̂  
Direooién en Má'aga, oalle Vé ea-Málagaf*'̂ *’̂  
J .ESCOBAS EIVALLA
Calendario y eultoá
B Í O í E m B B E
lastalaciones paisa elafeorar ̂ aBdes y pe%neEas eeseehae por lee eÍBttiiaaB ocn-ientee y por e * 
70 áe prOBsaa sin oapaehee y eia agaa otéente, eon loe mayores rendimientos y las más s^oo* I
Ljsna menguante el 6 a las IhSd; ¿ol, «ale 7-18 pósese 4’49
nuevo
tas cualidades.
BB KISTUASieXES BNXMS FOBIVaAIi Y
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hsfelafparaE! señor alusiencg.
Lss gszas«:iiia m zai^ieipal
Ss !é« to moción dél alcalde 
reforma del Cuérpo de la guardia mua 
nicipaf, mecién qué ya eonocen nues­
tros lectores.
Eí getór Mapeüi. Consecuente con 
e! criterio que expuse ai ocupar esto 
sitié, fee trj'-ld’a ©1 asunto n que so eda* 
trae la moción « Cabildo, n® obstante 
sar déla iocumfeencto da la Alcaldía.
Todos esísmot; cenvencidos de que 
Ufga la r<forms la guardia maal*ipal, 
ea ia qu?i ligiusíu índívldnas que h® sa­
ben leer ni escnbh* y viejos caducosí.
Deseo que ese Cuerpo áeíseaip^ñs 
con todo prcgiígio to alta misión para 
que fué creado. •
No quieró que sé suponga por nada,
estudie la moción del señor Lóprz 
'López. ' ■
Propone que sean preferidos tos 
opositores que posean algúa idíbaíaj y 
cuando presten servicio lléven en la 
manga el escudo de ta nación cuyo 
idioma eenozcan.
Estos guardias podrán destinarse a 
las entradas de tos estaciones y al pri­
mer distrito, qué sem los lugatos que 
visitan tes extranjeros.
El alcalde expt esa que será atendids 
esta indicación.
iemana 52.—Sábado 
Santos áe íioy.—Santo Tomás.
Santos de mañana.—La traslación de Asi 
tiago.
¿tibflao para hoŷ —En las Oapttchfnas»
maflana.—Idem. 
m m m m
s i  por hádíe que ga traía d® ii»a réor- I éicciüs como aníés.
Lg8 oorpoas d e  A frieaDlee el alcalde que ha recibido una oaita del diputado por Málaga señor Gómez Chsix, en la que íe parfíeipa que la reducción del servicio de vapo­res corréos entre Málaga y MdiUa, fué provisional y  concierne pedir que se
. . .
dbtervsr'S^nea tomadas a les och® de la nías 
tSaM, ef día 28 4e Diciembre de 1917: ' x*"
Altura itórométilca redndda a 768 61̂ : 
Máxime dei áia amcrlGr, H ‘4, 
del mismo día, 9
Serthómetro seco, 5'0. ,
Idmn hdsiedo, 10 
Dárecdén del vionto, E. O.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 137. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada,
Bvaporadón 6 0.XÉeYia s® ssífí«¡., 0‘é, ' ■
mmm.
w m rm iM S
mm
gaslzación ficticie', de esas que suelen hacerse para declarar essabíías dé guardias a fin de reponerlas'coa otros.Recibí el a p o y o s e ñ o r  Goberna­dor Militar, guisn rxogié la idea con extremad© c&fíño, comusieásdsi,«ela a ios capltsnés dei f-jés’dío y iodos lo ófrécierea para constituir ei bibunal examinador.Les fres que han de integrarlo fueren desigaados por sus compañeros, me- dianíe sorteo.^Ha dé reerganízafSQ !a guardia mu­nicipal de modo que saíiafaga a tos in­tereses de Málaga.Cesfio ea que la idea será acogida cariñosamente por iodos lea señores concejatog.xEl ssñor Rein récosoce que Ja  ini­ciativa os ptougible y reeusrdaj qa® su compañero d señor López López felona presentada hsce,algún tíenapo una me- ción que tiende a! misiu® fia.Pldg que $e estudie.El alcalde dice'que paiatáa conoci­miento dei tdhunsí.Ei señar Gonzáliz Aa^ya expeaé que e! decidido empeño áe la presi­d id a  de traer iodos tos asuntos a ca­bildo, es ía causa de que nos ecupeiaos de este.
Muestra su coaférmidad
Acordado. 
El E sc o ls l*
El alcalde relata su visita al Grupo 
Escolar «Bergamín».
en que se
j El día 22 deí corriente, dice, me en- 
I caminé al Grupo Escolar, con objetó de 
I distribuir entre los niños algunas pese 
I tas a modo de aguinaldo de pascuas.
I Al ífegar allí llevé una decepción,por 
i  que me encontré cerrado el local, y ello 
me privaba de estar un rato eatt© los 
pequeños que, seguramente,habrían de 
recibir con simpática algárabía infantil 
la visita de aquel señor que Ies repartía 
dinero.
Juzgué como una falta leve eianíi- 
cipo de las vacaciones y asi !o expuse 
ea respetuosos oficios dirigidos al De­
legado regio de primera engeñanza y ai 
señor Gobernador cívií de ía proyíncia, 
sin que hubiera en eltos la más ieve 
molestia para ei director del Grupo Es­
colar, señor Molina Patorao.
_ Me limitaba a dar cuenta de la vtoita.
Pero esa faifa que primeramente es­
timé leve, se ha eonverfeído ©n grave y 
ofensiva para mi dignidad de alcalde 
por virtud de una carta escrita más 
coH hiel que can tinta. ;
Ea esa carta, éxteiiipoiánea y des­
usada, ea !a que so aprecia un orgullo 
desmedido por parte d@ su autor, se
En el negociado correspondiente deij 
gobierno civil se reeibieroa ayer los pái 
de accidentes del trabaje gaífides por 
obreros siguientes:
José Fernández Bascañana, Franeíaí 
Ramírez Bustamanle, Miguel Qutiéri 
Céspedes, Rafael Pareja, Manuel Va/«| 
Rodríguez, Joaquín Rubio López, JuanJfí 
ñez Castillo, José Zamora Moreno, Juf 
González Bel oda y Miguel Ranea 
gara..
Ma sido nombrado registrador d«̂  
Propiedad de Qaucín, con .el caráctejp 
interino, don José Carrillo Guerrero. '*
í c han sido eoneedidos treníta dtos-̂  
Ii enda al registrador de,¿la PropÍedáde¿ 
MIS don Luis González Miranda. "
S e  C9i»pz>an
barnles usados .de una y dos arrobas  ̂
esta Administración informarán. m
l.§  «áe ®s«ieB7^e
Café ^eouó-imco y  tienda áe 
de Enrique &usmáA
El dueño de este esíablecímients»^8i.„ 
en el pasage de Alvarez, pone en «on 
mtonto del público que ha intro" " 
irafsrtantes mejoras, en lo que resp 
sei vicio.
Íí2 expenderán bebidas de aere^f 
marras y cenas «onéraicas. %
Cura el estómago e Intestinos ií  íLí 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Madrid 28-1917. 
H o l a
ir Lisboa.—Uiia nota oficiosa desmiiea- 
te los sucesos de Cabeceíras de Baaío,
I donde se supuso ua movimiento mo^
I nárqiiico.
¡ r f í m O W m O i A E
Ferrol.—Han salido para Qerona un 
capitán, dos tenioiites y cien soldados 
de artillería para formar parte del bata­
llón destinado allí, de nueva cíes.clóa.
S a ls a s ié e »
Huelva.—Se ha solucionado el con- 
: flicto, aceptando ía Oompañía Butrón 
las peticiones de los cbrorós.
■ lis t^ s* i* ssp is lé fs
Burgos.—A oonssouencia de una 
, gran nevada, ha quedado intorfumpida
Aláganos periódicos acogen el rumor 
de q ^ 3  en ai Consejo de ayer se plan­
teó i Sa crisis, pero García Prieto logró 
apiaz Hrlaĵ  a pelando al patriotismo de 
todos yio3 ffiiííiatros. \
En ú® Sas Ínsitas
«L?Incorrespondencia Militar» califi­
ca lo (|iU3 visiae ^^ourriendo de manio­
bra rejpugnaate, iniciada por el instinto 
de cofftservadóri délos viejos moldes^
D;c|8 que las^íunías, ap uitaa extraño 
asuv-lda íntima y píbfiüonal ínter- 
viene.y ■_ '  .
Lo9̂ ataques qlss se ̂  dirigen quizás 
obedezan aun de des'espare-
cióH, ante la idf ía de ique pueda apare­
cer en breve en ú a  «Gaceta» la disolu­
ción de las Co; í̂ §8, cuyo decreto es la 
esperanza de la|opiaióa sensata.
También se /íra ia  da representar di­
vididas entre a  m lautas, y de des­
acreditadas. ¿
Pero^añaf encontramos fren-
té al supref ¿0 esfuerzo que después dfel
la línea férrea de La Robla a Valma-| primero d e a r r o l l é  la conciencia 
S6CÍ3*  ̂ HSCiOnElé
El temporal de nievei en !a ptevin-1 ¡ Abaj^'/ias careta*, y hableats* todo*
cía es genera!. I  cara a  ̂¿ni-s.
L a s  i ln e ia é
►Ea AgaHar del Campo
: í U c e p t a e l é i i  : J
Paleada.-—Ea  |  E |( señor Silvela ha aceptado la C o -I 
está it.t«rcepíada ía linea férrea,a causa |  /inis^yía de subsistencias, y consigaien- I 
ji_ *«. _s a tem /ente hoy mismo se firmará el opor- {
to’Ao nombramiento. I
de las nieves.
También está cortada en Alar, por la 
misma causa.
Santander.—-Ríina furioso temporal 
de nieves en la montaña, alcanzando 
15 metros de altara.
La línea ferroviaria se halla iaíerosp- 
lada, y es total la iacomurJcacIóa, des­
de anteayer, con las minas carboniferas, 
donde hay 1.593 obreros qua no pue­
den salir, y carecen da víverfs.
También produce alarma la falta de 
forraje para e! ganado.
' E l tl^snp®
Barcelona.—II fdo ts  intenso.
A medio día nevó, pero . después 
aclaré bastants.
E l isarbéfB
Barcelona*—El director de ®as Le- 
bóa ha notificado al gobernador qurs 
solo tieae carbón hasta el primero de 
Enera.
Lmm
Lsón.—La línea de Asturias se halla 
interceptada en Sania Lucl!a, no pu- 
diendo circular los trenes.
Los de la líaea de Galicia iascionan 
con gran retraso.
Palencia.—El pncblo de Capáielfabi 
está incomunicado.
Desde hace seis días no cesa ía nie­
ve y el hielo.
Barcelona.—Dáse como exacto fo de 
la dimisión del coronel Márquez, a 
quien sustituya interinamente en la 
presidencia da la Junta, el tenienía co­
rone! MarfcLuoz Raposo.
Eti breve se verificará la elección de 
nuevo Presidente.
S i is is s i ts ^ o
Barcelona.—Frente a Rosas emba­
rrancó el laúd .español «Nievas*, que 
80 dirigía a Francia con cargamento de 
vinos.
Los tripulantes no siífíieron daño. 
Trabájase para salvar ía carga.
Bárcsíoña.—se ha reeTbidiTun Íítuáó 
de oficial dé la Legión de Honor, a 
nombre de Olérdols; y los de cabaile- 
foa de la misma orden, a favor de los 
artistas señores Casas, Rusiñol y LÜ- 
mona.
L@s
Barcelona.— Lsrroux reunirá a los 
concejales radíoalei que formarán par­
te de! nuevo Ayuntamiento,
En dicha reunión quedará designado 
él jefe de la minoría radical del muni­
cipio.
H igudés i
Barcelona.—Procedente de Nueva 
York fondeó el vapor «Gasíüío», con 
cargamento de algodón.
Oorufia.—Siguen en huelga los obre- 
’ ros de la fábrica de calzado.
Los huelguistas agredieron a tiros a 
uno de los operarios y a un hermano 
de éste, fecientemente ingresado en el 
gremio.
El primero resultó muerto y el se­
gundo gravemente ksridó.
Cádiz.—Ha sido puesto a fíate el 
vapor «Félix Pizcueta», de 2.500 tone­
ladas, procedente de Barcelona, coa 
carga genera!.
El «Pizéueta» foníeó esta mañana 
en el puerto.î E mMBsm
Madrid 28 1917.
Teli®ita® i®gt® s 
Bastantes diputados estuvieron a de­
jar tarjetas en el domicilio del señor 
Sánchez Toca.
N o  h a j f  d l s o l s a s i o i i  
Parece que se acentúa la posibilidad 
de que no se disuélvanlas Cortes, en 
vista de que los primates de algunos 
partidos no desean ia disolución.
| -  ' G o s s tr s )  S a s  J y s i t a s  ; |
I i l^ícese que varios diputados libera- ? 
5 1©'̂  pensaban organizar mn mitin centra | 
I  (actuación politíea de las Juntas de ? 
I id€ |fí.i!3a militares y civiles, añadiéndose í 
I qMe efíscerían la presidencia al señor í 
1 SMnchez Tocá, por haber expuasto en I 
; 5i|g deelaraciooes el sentir de los espa- | 
: filóles, quizás inutilizándose personal- ¡ 
í jálente ^ r a  formar Gobierno. ; J
5 • f Por ello, estiman que merece píáce- 5; 
mes, y que con igual patriotismo y va- f 
léníía ' deblerafi proceder los demás í 
hombres civiles. ;
Gallar, en las presentes circimstan-1 
I clasi sig'Difica desertar del cumpHmien- s 
I fodeldébsf. f
P©  í»@f®§»@5fi®ia: . ' i
Según manifíégtan los íntimos de I 
Sánchez Toca, lamenta éste que se di-1 
ga que debió hablar antes, y* asegura I 
que aprovechando la éstaacía en Ma- I 
drid de la comisión que se proponía ! 
entregar un mensaje a! rey, se celebró | 
una conferencia, conviniéndoge ea ella . 
publicar un dscreío que reduciría la ac-1 
íuación dé dichas Juntas, y además se- 1 
rían réglameníadss. _.. |
-  L i® #tóli8«ti!Í'© sit©  - I
Se ha autcrízado a los jefes de cuerpo ‘ 
a licenciar, «;>sca!onádamsnto, después - 
de !s revista de comísaiio de primero J. 
de Enero, a los reclutas que hayan 
cumplido tres años de servicio. 1
' L a  I
El diario oficial de hoy dispone que í 
los empleos y destinos de ía escala de ; 
tierra, de ia armada, duren seis años. |
E! embajador yankí y su famifia cum- * 
píimeBtaíoñ a doña Criáíina. j
En ta©Í9®s«3ia.@iéiii - |  
El subsecrfetario de Gobérnación nos | 
faciíitó una nota diciendo que el repar- ¡ 
fo de las cantidades recaudadas en f 
Agosio se verificó y quedaron y satis- f 
fechas todas las peticiones, pero ahora | 
se hacen nuevas demandas que resulta i  
imposible atender, |
L o  lÜG® e l  F8«®sid@ sit® |
El marqués de Aihuaemas, hablando | 
con los periodistas, nos confirmó el | 
nómbramien^o del señor .Silvela para ia |  
ComísaríR de subsisteaclas., " |
M presidente decía: I
«Efl GoptestaciÓn a las críticas de I 
que 80 sigue el régimen de los amigos I 
para proveer los altos cargos, sin bas- f: 
car la competencia,diré quo ea muy fá- | 
Cil eritiear, olvivando )a realidad. | 
Este cargo se ha ofrecido a varias } 
personas, en distintas ocasiones, y co- / 
mo todos lo fohusgfon, he tenido que | 
pedir ese sacrificio al señor Silvela, de i 
cuyas altas dotes espero beneficiosos* 
resultado. ;̂. i
ló que se ha hablado referente a la Jun­
ta de defensa, dalo cual el señor La- 
cierva dará cumplida contestación en 
hoh  que faciiitaiá a ustedes.
En p a la c io
El rey recibió la visita de una comi­
sión de ferroviarios de la Compañía 
del Norte, que en representación de 
6.000 compañeros despedidos ib§ a ea- 
earccerle que intercediera cerca de di­
cha empresa, patá ̂ que los readmita.
Pon Alfonso lamentó qu0 no se tra­
tará de funcionariba del Estado, por 
que en tal caso tendrían máa eficacia y 
rapidez sus gestipnes; peto, de toáq» 
modos hará lo posiblé para remediar jg 
situación de esos ferroviarios, * 
sando déla Compañía su reposid
Acompañaba a la comisión el 
Alcalá Zamora.
F ir m a
Han sido fí rmadás las «íguiefitei J j .  
posiciones; . - ,
hibición enagehar a! eXÚáhj^o 
los oárebs mercantes españoles, h 
ciial h^re  la clase v capacidad.
La Dirección de Comercio éistéádei 
en las enagenaciones de buquigs|iníe^ 
riores a 259 toneladas, pudiendo auto- 
fizairlas éntre españoles. /
Declarando dé ntilldad pública If 
explotación de concesiones de 1 su 
tandas oombuatibles, expropiación 
Ies terrenos neceéári? s para la c© 
truCcióa de vias mineras, almacén , 
depósitos, cargaderos, habitaciones 
ra mineros o fines inherentes de la e 
piotación de minas de produotoe 
uüUdad nacional.
, E xp lioa® ión
Rivas Mateos ha explicado e! afcaj 
ce de la circular que pablicara Fa « 
ceta» sobre inspeedén de los libros 
testo. ■
Cita diversos libros que ahora exis­
ten, en los que se contienen verdaderas 
enormidades, juzgando una vergüenza 
que se empleen es las escuelas púbii- 
cas.
iVíuéstrase dispuesto a suprimir todos 
aquéllos que la comisión técnica estime 
improcedentes. \
G e i l s a  á o




Libras. . . . . . .
Interior. . . . . . .
Amortlzable 5 por 100 . 
» Carpetas.
» 4 por 100.
Banco H. Americano . .
» de España . . . 
Compañía A. Tabacos , 
Acciones Azucarera . . 
» Preferentes. .
» Ordinarias . .
Obligaciones Azucarera. 
B. E. Río Plata . . .
B. C. Mexicano. . .
B. Chile . . . , *
B. Español Chile . .
C. B. Hipotecario 4 p. 100
* » 5p .l60
A. F. C. Norte España 
» M. Z .yA  . .













































üesénífti «llaf io d« les eiHBráel»»Mi
Los austro-alemanes, según ios ita­
lianos aseguran, intentaron romper las 
lineas de Armando Díaz, al oeste del 
Brenta, en la altiplanicie de Asiago, y 
llegar a Bassana el día de Nochebuena.
Al efecto atacaron con varias divisio­
nes, y se apoderaron del Cóld'O/so— 
un de«fi!adero-y de las alturas que hay 
a ambos lados del mismo.
Los italianos contraatacaron, reco-' 
brando parte del terreno perdido y 
conteniendo al adversario, que no ha 
En cuanto a los sueltos que publican I podido conlinuar el movimiento; 
algunos periódicos diciendo que me ho I En occidente siguen , los golpes do 
negado ai arreglo comercial con los Es- í sonda en forma de asaltos rápidos y 
tados Unidos, diré que tal aseveración |  bruscos y de cañoneos breves, pero iñ- 
es Inexacta, pues nunca han hecho los Hensos.
yankis pfcpo.5icion&s en ese sentido. |  En íos Balkaaes—Macedpniá—hay 
Yo estoy siempre dispuesto a esta* |  escaramuzas. •
blar coíiverasGiones sobre arreglos eo-1 El A-míraatazgo Ing’és ha publicado 
merciáles, creyendo qua es un suieidio I dos gráficos reiatívos á guerra sub- 
el aislamiento da los pueblos, pues no | mafiná.
podemos pretender bastamos » nos­
otros mismos.
También contestaré a quiones dicen 
que no reclamamos cuando s6 nos tor­
pedea algún bsreo, ya que este Gobior- 
so  lo hace con la misma energía y ex­
tensión que los anteriores gobiernos.
A las excitaciones de que se reparta 
bien el carbón que viene de Inglaterra, 
dire que hasta ahora las peticiones do 
dicho combustible son menores que la 
cantidad qu® se espera, pero si las pe- 
íldones superaran ai síok que se 
aguarda, entonCss vendría ei reparto 
proporcional, como se ha hecho con la 
hojalata.
El Consejo de mañana será largo; co­
menzará a las cinco de la tarde, por 
tener e! ministro de Grada y Justida 
que acompañar a la Infanta doña Isa­
bel a San Fernando de Jarama.
Ignoro si durante el Consejo tratare­
mos (te Iss reformas de guerra y de todo
En ellos sé ve que las pérdidas de 
tonelaje son en el segundo semestre 
del año actual la tercera parte de lo 
que fueron en el primero, y que desde 
junio a Diciembre de 1917, las cifras 
de submarinos destruidos,'con relación 
a Igual periodo deí año anterior, han 
aumentado ea un novecientos por 
cionto.
Según un telegrama de Petrogrado, 
paréce sor que Alemania abriga la in­
tención de retirar tropas dd norte de 
Ruaia y dirigirlas hacia el sur o sea la 
liamada pequeña Rusia o Ukrania.
Basta esto para darse cuenta del 
plan alemán, que se encamina a prepa­
rar el copo a los delegados maxltnaUs- 
tas que han concurrido a Brest-Litows- 
ky, a fin de concertar la paz.
Sábese que Ukrania quiere a toda 
cosía su autonomía y que la .Cámara 
está dispuesta a discutir la guerra civil 
si ea necesario, favoreciendo los inten­
tos de Kaledine y la reglón de! 
para arrojar del poder a Lenine 
secuaces.
De aquí que el juego de Alemania no 
puede ser más claro.
Si los delegados maximalistas no ac­
ceden a las condiciones que imponga 
Kuitmann, Alemania, con las fuerzas 
que reúna ante Ükraniaj favorecerá los 
planes de esta gran reglón dej sur, que 
es, como todos sabemos, el verdadero 
granero de Rusia y solo con cortar loa 
víYsrés alas comarcas del norte, las 
tendría sometidas.
§e ve, pues, q ie  Alemania aprove­
cha cuanto puede la desastrosa situa­
ción de Rusia, sin que con ello de­
muestre más que la mala fe con que 
procede,
Redueelón de edades
El jefe del, Gobierno francés, M. Cle- 
menceau, ha dispueste que no puede 
ejercerse mando, salvo en casos excep- 
éionales, pasando dedncueata y seis 
años en rigimientos, cincuenta y ocho 
en brigadá, sesenta en división y sesen­
ta y dos en euerpo de ejército.
Dos vapores horusgos 
torpedeádos
Noticias de Cristiania dioeif que reina 
allí gran exeitacióa por haber sido tor­
pedeados por submarinos alemanes dos 
buques noruegos, . t
Uno de ellos, el «Singrld II*, fuá 
echado a pique, muriendo cuatro  ̂ Indi- 
vlduós de la tripulación.
Otro, el «Bergnsten», fuó destruido, 
salvándose los tripulantes, excepto dos 
de elle 8.
íx it s
La prensa hace resaltar el éxito ob­
tenido en la Cámara por Pichón al tra­
ducir en su discurso íós Íntimos senti­
mientos de la nación.
Broclama la resolución invariable de 
Francia respecto a la victoria conipleta; 
inoorpóraeióa a la patria de lá Alsacia 
y X^rena; iiberáalón de los países inva­
didos y reparación de los daños causa­
dos.
Ea el escrutinio general, la unanimi­
dad de votantes demostró que el acuer­
do con el Gobierno és inquebrantable, 




Según confítma el cDaily Cronicle», 
el Gobierno alemán dió orden a sus 
agentes de la república Argentina de 
qué volaran los buques aliados surtos 
en cl estuario dé la plata.
En vista de ello, han sido avisadas 
las casas navieras y comerciales de que 
se prevengan contra tales tentativas, 
aunque el Gobierno ha adoptado pbr 
su parte las mayores precauciones.
Los Ingleses en el frente italiano
El comandante ea jefe de las tropas 
inglesas en Italia comunica que desde 
la ocupación de una parte del frente 
italiano por las tropas de su mando, no 
han ocurrido cambios que señalar en 
el sector británico de aquel frente.
.Ha habido combates de patrullas y 
uii trabajo de contra baterías; y, aun­
que ios aviadores ingleses se han dis­
tinguido, sus operacioues las ha entor­
pecido el mal tiempo reinante en estos 
dias.
Ha eaidola nieve abundante, y hace 
mucho frío, la salud y espíritu de las 
tropas son excelentes.,
Entre los soldados han causado gran 
regocijo los recientes éxitos de sus 
aliados italianos ea el Monte Assolone 
y las fe idtaeiones de Navidad da los 
reyes han sidci muy apreciadas pér la 
oficialidad y la tropa.
fu e rz a s  eointpa KaledUfis
£1 ejireito del Cáucaso, compuesto 
por más de 100.093 hombres; a los cua­
les se agregan durante su marcha innu­
merables contingeates del pueblo, 
avanza sobre las retaguardias de las 
tropas de Kaledine.
E! corresponsal de un periódico dice 
que Kalediae ha llamado en su ayuda 
a los ferroviarios, garantizándoles la 
mas completa seguridad, si ellos no im­
piden el libro transporte de tropas co-
jSSC&8> '
Los ferroviarios no han acépíadp 
esta proposición.
Restow sufre gran escasez de aumen­
tos, y numerosos cargamentos de Ví­
veres están detenidos por las tropas..
Impoptante doonnieato ruso
Por informes proeedeates de Peíro- 
grado sábese que el Gobierno maxlma- 
iista ha publicado en «Ibesiia» uü do­
cumento curiosísimo que da ffiuf slra 
hasta que puntó Alemania ha provoca­
do y preparado la guerra europea.
^  trata de un infórme del émbaja- 
dor ruso en Berlín conda de Osten Sác* 
ken, dirigido (4ü duda) en 1908) a 
Mr. íívolik, a la zazón ministro de Ne­
gocios Extranjeros.
Dal aludido documento se destaca 
el párrafo siguiente:
«Por las notas adjuntas de los agre­
gados naval, militar y financlaro, verá 
T. E. con que febril energía se prepa­
ran las distintas administraciones a 
probables confiietos armados.
«La cuestión cosiste en saber contr^ 
quien hace Alemania esos preparati­
vos militares.
«Las últimas fevelaciodes del «Dai­
ly Telegraph», los debates en el Beí- 
ehstag, en este extremo, dan al partido 
mlíitaf un fáell aeceso acerca del em­
bajador y hacer al monarca más aten- 
io¿a los preyeetos de ese partido; pro­
yectos que tienden a seleccionar mejor 
ía critica situación actual.
El partido miiltar enardecido por la
peifecte preparKlón d.l elércllo y nsá* I . Aigano* estimaban deshecha la con- 
Que cualQuIer otra clase de la sociedad ¡ ¡un  de los e ementes albistas y radica.*
?.----- - — él.*.. .1- • Jes contra el Gobierno, los cuales pro-alemsna, ofendida en un sentido de 
abnegación hacia el jefe supremo con­
sidera la guerra como el único medio 
de restablecer a los ojos de las masas 
populares, al prestigio del poder del 
monarca, quebrantado portes últimos 
acontecimíéntos,»
O® A t o n a t
La movUlzaolún griega
El diario «Athinai> reproduce la in­
terview celebrada,con e! ministro de 
ia Guerra, Mikálapailos, en la que ha 
declarado que cuando regrese Venizs- 
ios se acordará la movilización gene­
ral,
O® N dW  Y o p I c
El plan de la m arlaa  
nopieamerioana
El contraalmirante Bradley Fischer 
ha declarado que el departamento de 
Marina de guerra ha elaborado un plan 
para la destrucción de la fiota alemana 
per medio de ataques aereos.
D o  A m s t o r d a m
Gravísima altuáolóH
Comuniean de Berlín, que a eonse- 
euencia de la falta absoluta de carbón, 
ha tenido que cerrarse la fábrica de 
porcelana dei'kaiser en Gabinin.
i i t i m o s  despachos
E n  l a  C á m a r a
Par!s.T-Hoy se discutieren en la Cá­
mara varias interpelaciones relativas a 
Rusia.
Ei diputado socialista Morete! re­
cuerda ia promesa que hiciera Ribot,  ̂
de publicar los tratados secretos, y la 
menta el silencio que se guarda en la j 
cuestión de Polonia.
Terminó invitando a los gobiernos 
aliados para que se pongan de acuerdo 
respecto al fin de lá guerra.
Pichón contestó que cuando Rusia |  
tenga un gobierno regalar, se examina- |  
rían las condiciones eventuales de paz. |
Adoptóse, per unanimidad, una or-1 
den^^el dia, aprobando las declarado- |  
nes del Gobierno. |
P A l H o t i s m d  i
Roma—Una hermosa prueba de! sen-1 
timiento patriótico de los eatólicos ita -1  
llanos, respecto a la guerra, la dió ayer, |  
con aplaudido discurso, el ministro de I 
Hacienda e ilustre «leader» del partido |  
oatólieo italiano, señor Meda. I
Después de afirmar que sin el desfa- |  
llecimlento de Rusia habría sido ésta la I 
Pascua de la paz, la Navidad dé una |  
nueva era en la historia, y luego de |  
contrastar el fenómeno monstruoso de I 
una revolución soeialhfa que sirve a la |  
preponderancia militarista, reivindieó^ 
una vez más la actitud de Italia en el |  
conñioto, demostrando que por ningún |  
eonoepto Italia hubiera podido eoope- f 
lár al martirio de Bélgica, a la agresión f  
de Francia, a las earnicerlas de A rm e-| 
nia y mantfiner ia profanadora ocupa- |  
eión turca en los Santos lugares. |
Dijo que Italia ha emprendido altiva, |  
aun después de los dolorosos aeónteei- I 
mientoa últimos, el camino de resisten-1 
cia y solidaridad con los aliados, hasta |  
conseguir ia tranquilidad de las fronte- |  
ras nacionales y el Ubre desarrollo de |  
las actividades de! pueblo.
E n  e l  f r e n t e
Roma.—Sigue el cañoneo en Asiaga.
La aviación enetfeiga muestra activi­
dad.
Hemos derribado once aparatos.
Los daños causados por el bombar­
deo contrario fueron insignlHcanfes.
Nuestrás máquinas salieron a com­
batirlos, regresando indemnes.
T r o p a ®  n G g p a s
El Havre.-Comunlcan de Bélgiea que 
terminadas las operaciones en el Con- 
go,procederase a trasladar a Europa las 
tropas negras coloniales.
S i n i e s t r o
Londres.—©icen de Lisboa que el 
vapor «City of Nagpur», de 3;851 tone­
ladas, naufragó en ia bahía Debagon, a 
seis millas dsl faro de laehaga, salván­
dose 259 pasajeros.
Llevaba carga gensTal.
E s ta d ®  e x e e p s i e n a l  |
Petrogrado.—Desde el día 25 se ha- |  
Ta declarado el estado de guerra en ¿ 
Mosgow. i
E l O io s  d e l  k a i s e r  |
Néw York.—El discurso del kaiser a |  
las tropas, en el que dijo que Dios era 
aliado de las armas alemanas, ha im -í 
presionado.
Numerosos predicadores han acadi-, 
do al púlpito, y refiriéndose a esas fra­
sea, afirmaron que el Dios del kaiser 
solo podíá ser el Diablo.
I m p e r t é r r i t o s
Washington.—Se estiman las condi­
ciones ofrecidas por el conde de Czer- 
mu taitas de sinceridad.
El Gobierno americano no modifica 
su situación, ni ei propósito de no en­
trar en negociaciones con los Gobiernes 
centrales, que no representan la volun­
tad del pueblo.
L o s  S a n t o s  I s s o e e n l e s
vocaron los comentarios y la aglíaoiSn 
de ayer.
P le n o /
Madrid.—El pleno d®l Consejo de 
Estado aprobó el expediente (ie Guerra 
y tes créditos pata béselicencia.
S otare  lan m it in
Madrid.—Dícese que se ha desistido: 
del mitin que proyectaban los diputa^ 
dos para tratarde la actuación ds de­
terminados organíímos. J i
G n b l í é á  :
Madrid.—La sesión ds despedida d® 
los concejales que salen, celebrada hoy* ■ 
resultó muy movida.
Se registraron algunos iucideníes. ■
Ei edil Biaoea Parrondo pidte al 
Ayuntamiento que se enviara un sa udo 
a los compañaroS presos eu Cartagena.
Ea cuanto a los concejales quí» ce­
san, les enviaron un telegrama ds des­
pedida.
F o s e s i é s i
Madria.-Esta tarde se posesionó de 
ia alcaldía, con el oiremu!ítel^ de cos­
tumbre, el señor Francos Rodn^ ue?
L ñ  A L E G ^ i H  ,
BEjKBAüBAISigj Y iPIEKDA DB VINOS ’■
—  DJS —
CIPRinHO O áG T iaO  
Harisi Gapofa fS.—SStLI&GA
Bervioio por oabisttos y a la lista.̂  _
Freoio oonvenoioaal F»):» si servioio a 3onú« 
dUo. üspeoialidad en vinos do los Moales da 
apa Alejandro Moreno, de Lacena.
L A  H L E @ R l A
L O S  E X P L O R A O P R S S
El dia 80 del corrieaíe practicará 
una excursión ordinaria conforme a 
las indicaciones siguientes;
Punto de reunión: el Club.




Punto de regreso: el de salida,
Hora de llegada aproximada: la» 
seis de la tarde.
Itinerario; Camino de!Casabermeja. 
El Jefe de la Tropa, Castillo.
A g u a s  de M o r a t a ü z
L e
p e p a  e l  
e s té s iíiag o .
Laxasates» 
i la d ia a t i ir a s a  
Infaiifeie 
o e n t r a  
o l estspoiS- 
eniosito*
P o lio S o s a  
p a n a  la
E s p o o ia l  
P a n a
DBPOÍSEPO eHNTMIi 
B asH stiiilo  4 .  —
DEPQSIT0 IN MALAGA
PL A ^Ü  PEL S ieL O , I
d e  lo  avílfld-
f iM te  ó am>
lde»tirliVG8̂ abte #s}« dte en d 
idiiiKL ^k»isim8rve^iii.eúte en otro
«  te p te ir '
L l m w m n f
G A ST O S, 14, —
Ootdnn y Herrunisstiis de lodae
Par» fevoreser al pábiieo eon pres?bs muy 
vantajofiQS, se venden Lotes de Batería de co«*: 
n» de pesetas a 8, 8‘75, 4'50, 5‘&0,1Q‘86| 
7, 9,10‘96 y 12‘75 en adelante basta 5̂9.
Be hace nn bonito regale a todo diente que \ 
aompre per valor de 28 pssatss.
BALSAMO ©BISNLÁL
6ftU!eid» infalible: onración radica! de salios, I 
ojos de gallos y dureza de los pies.
Be venta en drognorías y tiandas de Qplasilíí. 
El rey de los oallioidaa «Bálsamo Oríantal»,!
Madrid.-CoB motivo del dia. en el |  **
Congreso y demás cireu'os políticos se ** 
formaren bastantes corrillos, circulan­
do las más estupendas noticias, que
luego resultaban burlas inscientes.
E n  e l  O e n g r e s o  
Madrid.—Hoy se observó en el Con 
greso menos aaimaeióB que ayer,
E L  PBFWLñm
Bs vende ea Madrid.—Paeris del Sol 11 y 18. 
En Granad».—Aceras del Oî slno 18. ..
En BobsáSIlB.—BSíHsiísaa 3<? IsEaebwld».
EL FEffil) DE im
Segue ia l•aoha
Parece ser que la racha de incendios no 
ha terminado. Es cosa rara y extraña 'que 
en tan poco espacio de tiempo hayan ocu­
rrido varios de ellos. Oonvíeno qua las 'au 
toridades averigüen el origen de estos he­
chos y procedan a castigar con energía a 
ios cuípahles, si los hubiere.
No se-ha podido comprobar el origen del 
fuego de ayer, pues unos dicen qaese Inieló 
en un sitio y otres en distiqte.
trataremos d<s dar cuenta a nues- 
s informes que pudimosadquirir en el lugar de» auceco.
L k  |ir5mei*a nolioBa
, «j®* °̂ *cé de la mañana/ las campanas de 
^-tedral lanzaron al aire sus sonidos In- 
«úcadores de que se había declarado un fue* 
go. Al principio muchas personas creyeron 
que, como dia de fiesta, sO'trataba de ui/a 
inocentada—nosotros confesamos f que nos 
ocurrió lo propio—pero pronto suphnos qué 
todo, desgraciadamente, era realidad.
Salimos a la calle y nos tropezamos con 
un buen amigo, quien nos dijo* que éá unq 
fábrica de estuches, situada «n la Alameda 
de Oolóa, era el fuego.
Nos dirfgitnos hacia el sitio Indicado, vien­
do, al llegar, que bomberos y paisanos tra­
bajaban para localizar el siniestro.
C ám ®  G fífipeaó
En !a Alameda de Colón existe una nian- 
ZSR8 de custro casas, señaladas con los nd- 
meros 14,16, 18 y 20, las cúales llndán/pór 
la derecha cen la casa de los señores Peñas,' 
y.ffí izquierda con larde los señores Adolfo Garrét y ®o?apañfa.
En un almacén bt/stante amplíe y dedicado 
parala exporta;.,¿n da pasas e higos, en plan: 
la alia y o;,, abarca las tres primeras casas, 
tiene /-síablecidb su negecló el comerciante 
Con Juan Belgado y Compañía.
Serían les diez y media da la mañana,© po­
co más, cuando el dependiente del citado al­
macén,don Pedro Zapata Beígado.de 18 sflos 
de edad, y sobrino del señor Beígad©, vió 
salir humo de un rincón del almacén donde 
hay un estante con papel da vestir cejas de 
pasas, lechos, y viñetas. .
6omo el muchacho se hallaba sol© en el 
almacén, se apresuré a salir a la calle pi­
diendo auxilio, encontrándose eon unes alba­
ñiles, que solícitos acudieron y entre todos 
comenzaron a arrojar cubos do agua, hacia 
el sitio de dqnde salía el humo.
Unos tránseuníés avisaron a los bomberos, 
quienes llegaren con toda presteza, como 
igualmente el jefa del cuerpo, don Joaquín 
Ramírez,
El pánico entra jos vecinos' de las casas 
fué enorme, apresurándose todos a ponsíse 
en sal vo e iguaímeníe los objetos de valor. ■
S;G 0 ^tié»c§® eB feaego'- 
A causa del fuerte vieqío que reinaba, el 
Incendió en pocos mpmeíiíes adquirid gran­
des proporciones, araénáza'ndo coñ destruir 
las casas números ÍS y 20, qué han Sido las 
más perjudicadas.
En la prímera> tiene parís de su almacén 
don Juan Delgado, en la planta alia y en uijo 
anterior su despacho don Bduardo Gálvaz; 
en e! segundo piso habita don Manuel para- 
puzano y en el to/cerp doña Joaquina Lara.
En dicha cesa hay también un eíniBséh !»• 
terior, con existendaa ds bacalao, de don 
Jorge Have, de Alfesníe. Otr© almacén in­
terior es de don Adolfo Torres e hlj«, en el 
que guardan exiaíencías de coñag y sguár* 
dleníe.
En una planta baja tiene almacenados abo­
nos mirierales, den Eduardo Qáivsz.
La casa número 20 está compuesta da un 
almacén en le plánla baja, dedÍGado a bode- 
ga de vinos, de don Adolfo da Terrea e hija. 
Un almacéa en la planta aíta, cerrado desda 
hace mucho tiempo y que pertenece a la 
ma^ da acreedores, en virtud de ia quiebra, 
de don Leandro Velaseo, qua tenía negados 
US estuches; en el prlassr piss habita daña 
María Martfa, y en e! segunda, don Caries 
López, jefe da la Estadén del Puert®.
La ya mancfonada manzana da easas, es 
de la propiedad de don Peblo Lsrfos, mar­
qués do Marra!e.s, gJ que administra an esta 
capiíai, den Juan Psy.
Por ordsn da este señor, aeudisraa a pres­
tar sus servísfea para la extinción del «liiles- 
trOj el pers©«al de bombaras de <;La Indus* 
tila Malagueña» y el iagenlere dala alema, 
doB Cnstobaí Benítez.
L@s ti*&Í3a|os
rfaüzados por lea bembsres 
del Municipio, y por les da la «Industria 
Malsguefia», sen dignos áa enesmio, pues 
ecudtsn s todoii loa sitios, no 4s8C3Hf9n4o 
ni un momsiito y logrando cortar el faago, 
que amenazába con sxténdsrse a las casas conndáníes.
En dichos trabajos cooperaban también 
muchos paíssr.es y upa saceián de explora- 
dores, con su fnetrúeíor, don Antonio Mamos.
Como ĉada vsa ei fuago parecía Burasntar 
y tes trabajos se hacían passéíslme*, a causa 
da la falta ds agua, presentóle en el Jugér 
de la o?Jurepcl8, el jefa ,da Estado Mayor, 
señor Eernández Loayza. ©frecíead»,ea ñora* 
oro üSi ganerai señor Betenguer, ún* sec­
ción de soldados, por si eran precisos sai servicios. •'
*1̂ »® ©frecfmiento tan 
píausíbh.? fué af moméñíe aoepíatl© sor el jsfa 
de los Bomberos, préscntáfidoa® seguida­
mente sesenta índfv.íduss deJ raglmiínt® de 
Boro;^, a las .órdsnsa ds¡ ofiefai dan FrBH- CISCO Pelücér.
iawii
guardia civil que seJiallaban en les tejadles y 
en la calle, tomaron parte muchos obreros y 
exDontánees. - /
Fué desalojado también el despacho de 
don Eduardo GáTvez. en 4onde tenían guar­
dado gran número de saces para •nvasax abe-' 
nos. ■ "
Las au iop id ad es
En^el lugar del Incendíe, vimos al Gober­
nador civil) señor RodHgtíéz de RlVas; él ál- 
caldo, don Snrique Mapoî i; los concejales, 
dófl Juan Rein y don José Lorlng; el coronel 
del regimiento deiBorbéh, señor Alvaréz Rl- 
vas; el oficial de la ¡guardia civil, don Teo- 
báldo Qúzmáh; los srqúltéctás próvlnélal y 
municipal, don Fernando Guerrero Strachan 
y don Manuel Rivera Vera; el teniente de ca? 
rablneros, don Enrique Bastillo; el contador 
de Msriñú, don Angel Brandarla; el jéfe dé 
policía, don Manuel Tergártl los fíispectóres/ 
don Juan del Gastllle, don José González y 
don Ramón del Castillo, y loS tenientes de 
Seguridad, don Rafael Poyato y don José 
Cobos,
Los lesliiBiailOrS
A consecuencia de quemaduras, cesultaron 
lesionados, él instructor dé exploradores, 
dón Antonio Raéé*; lo» paisanos, Antonio 
Pedrosa Sil y finflqúe Rodríguez Sánchez! 
y el bombero de la Industria Malsguefia, 
Rafael Zúñlga Cortéq.
Fueron ¿úrades por él personal de la 6r»z 
Roja, compüesfo del sargento, Manuel Ca­
sero; cBboA.ntonfo Tera, e Invldíduos Adria­
no, Menfses y Rafael Fernánds;?. ,
C ontinás ol fu ego
A las cuatro y raedla de la tarde, el fuego 
pontinuaba en grandes .propercienes por la 
parte trasera del edifjélo, donde está el al­
macén antigüe d?! señor Vélase©. ■ ♦ '
Los bomberos y dainés personal, traba jaban 
^pp inusitada actividad, trópezand© a cada 
momshto cón !á dificundd de la falta del pro- 
cioee liquido.
Todos los vacinos de ios pfsps altes, que 
se bailaban dedlcad.es a salvar^ns muebles, 
desisten de éontlnulr, aiite qf temor dé vér­
se sorpi%ndÍdbs perlas Iléraás, 
flub© ^omentos en que el pánico se apo­
deró de todo», creyéndose qao da un mo­
mento a otro se hundiera el edificio.
Nadie acierta a explicar la causa del si­
niestro y doñdé éste ha tenido su iniciación.
Se decía que empezó por la casa n.dmé>'0 
14, en él áimaéén del séflor Delgado, y que 
•I viento hizo que se propagase á las pasas 
colindantes, donde el fuego adquirió mayor 
incremente-
Oira versión es "qué tuve lugar énel iíma- 
eén dé ssfuchés düé hoy pMfenIcé a iés 
acreadares :da don Léahdre Velase®. " 
Dlpjko local, como ya decimos en,otro.Iu- 
gar, ha quedado compléta.ni«níé déstrúído.
Les pisos de las casasí .hámaros 18 y 
araéhszán '3iuhdír^; p©t?Mo’;qu¿ los inqui­
linos has tenido que abandonarlos, ,,■> :
11 piso segunda de la casa .mjtoero id, 
dqnde;exi5íe un® éséueja„,pjbima de njUps, 
filé cómpletamente désatojado eri un princi­
pio y áTejades dé aquél Itfgaf todos los alifia-ntíSi ' ‘V .
:4|IS; páp^iddB
Imposible es calcular las pérdidas ocasi©- 
nadas por el siniestro, aunque a nuestro íén-, 
tender creemos sen .da gran cpasidérísclón.
GonsegaimPé hahiar con álgunbs peíjudl- 
cadps y ninguno nes pudo dar cuenta exacta 
ni aproximada de lás pérdidas. - ' '
Bi edificio siniestrado se halla ásegurado 
par ocho cempafiías en:6O0.CO9 pesetas cada 
una. y todos les arreñdatasios de almacenes 
tenían .también aseguradas s,ué râ roéncías,.
: ^rjB®BM©¡ów 
Como el veraz eletaenío aumantaba copsl- 
derableinéntc en la casa número 80. que lin­
da con él éserjtorip y almacenes de les seño­
res hijos de FfáncisGÓ de las Peñas, éstos 
señores adoptaron sus precauciones, reco­
giendo los libros y docuraentps de Interés.
Loealiseftilo
A las nuevé yiniedla de la necha. se consi­
guió localizar el Ineendlo, retirándose les 
bomberos y quedando tan sóla un retén; por 
si Volviera a réproduclraa.
® J® von.^oiiGGPPaidla
^ Guándo unós bomberos reconocían les ba­
jos de los almacenes Incendiados, hallaran 
en un sótano a la Joven de 20 áfios, Angustias 
Rípoll Dísz, la que se halleba cari un niño 
reciennacldo.
Manifestó Angustias hallarse allí encerra­
da por su seductor, Manuel dql Rfp Araada, 
dé ;25 añ®8., hijo dal guürda dé I©s citados 
almacenes, desde que hace algáa tiempo le 
neté scñelss de halláree embarazada.
Por orden del Juzgado pasó la cltpdp jp̂  
ven a! Hospital dyll, prEcticáhdose géstienés 
para detener a Manual.
Captura de luî  homicida
La noohe élpl del &otDalfn¿ dete­
nido en Id calíe do CnarteleB, per qne 
te  .iballabá maltratando a don mujerea, 
madte e híj», Joan Chaves Romero, 
nataral de SI Sargo (Síálags), do 89 
añoj, capado.
Gbsfd’̂ gFáiides ejBfáéízoii eoádneítló 
bfa A tüasa y ya «n% Jefatura de po* 
licis, ee deBcnbrió qae ei tal Chaves 
eila un snjeto“aé"t^^  ̂ '!
AI vijgilante de gnardfa señor Mote  ̂
no no le inspiraron conñasza loé doon- 
inentes que préSonta’bá y  con hábiles 
preguntas cónsignió; qae el repetido 
Chavos deoíarar« que eran fahrea y 
qdé se proponía embarear para Amé«: 
rica. "
Estrechado a pregantas confesó qa$ 
hace próximamente dos meses éió 
muerte violenta en ol Rincón de Me­
dio a im tal Antonio’Martin^ de @Hra- 
nada. ' ■; .
Se srnzaTon telcgrá mas entre loa fe- 
fés-de policía de Málaga y i l  de 
tnáo, Contestando ei de la plaza afrioa- 
ná qme, éléctivaméñte Juan Chaves 
Roiheiro estA feolamado peí? homíétélo.
Pide su oon'dnt«ióii!a'la citada plaía,
SI vigilante Meréno há traha|ado con 
acierto en esté a«i‘viclo, impidiendo 
que el crimen qnede impune.
 ̂Bi detenido se ehCttentra - a Slapcsi- 
ción del jozgaáb de primera instancia 
de tiaato Domingo; ̂
S A S e g a e ld n  ^ 9 H j
una bomba de la
I
Los soldados prestaron un kfsn servief©. 
ayudando muy eficazmente la lebsr áe les 
bomberos.
También fué uítlfzsda 
«Industria Malsgaejla».
E! jefa 'del servida miivlcipál da seuás,’' 
don Rafee! Rinz deJ Portal, trabajó lacínjá- 
Dler^eníe, dasdo órdenes muy aesrtad§,s.
Son si fia do robastacer fu fuérzá daf 
Bgua por squeiias inmediaclónes. Sé certa- 
Í;íh5rins que, surten a barriada del 
Palo y oíros barrios exíremós.
L © s sií.®sti»:asQS
En la cssa rúmaro lS/ha quedada reduGi- 
00 a escombros si almacén dé don Juan Bal- 
" r S ‘ ®9»'oximadam3nt8 unas
1 G@® d« pasus y  graB cantidad d-s paaei para envasár. ■ >
las «sesas de escritorio, libros, 
tnoBjíiario y demás envases,propias del aliña-
por este
<̂‘l pavimento dsl segundo /-.se, donde habita ei señor Oarapu-
sufriendo este
S í e s  h/hM? muebles instalados
d o ñ a i b r i a í d e s t i n a d a s  a 
 ̂ El aims-:án fuá da don Lcandre Velas- 
í?.« f A . Gompleiaraents destruid®, 
han.déíi joss ei pavimento sobre las bodeftas 
Adolfo d® Torres Ies fue 
” wu,cha consideración.Eí de do!» Eduardo Gálvez, s© Inundó a 
filmar,?’̂  H hundimientos scnrrldoa en el 
almacén de pasas de don Juan Selgadl
P a sa liií |a fa á ©
DGru^pSS”®® *** dediceroñ
dW  f  t fía Guadalme
en t-ir y ds tf j-ado
arena la
los para pasar a
res ■‘Saliéndose de cii&rdas y eacale-
- Hn esta íaraai que vigllabaa fuerzas de la/
In Mundaea ha fallecí'd® don lféÍ%o^ 
Beheverría, herman® 4« niie*tf® estimado 
aihfgo d®n félssíinf: conzigniígrlo de bu­
qués ,an b»té plsM. " :
Acépte la fflwliia dolliut© él teStfisonio ds 
nuésíro slbeero sentlSBlént® per pérdida tan 
irreparable.
In la tarde de ay«f 88 verificó tn el ce- 
raentaTío dé 8an Miguel el aepaJfe del cadá­
ver de la respetable señera, doña Aaa RrIzí. 
Hérrbjá. esposa de Huestr®’ estimado aráígo' 
don Enrique Oarmóna, asistiendo al áefb liu? 
merosas perfionas.
Ala faraills Iplíeuts damos?, nuestro muy 
sentido pésanos; - ‘
.Ha objenláo pieza, despuSs do biilleptes 
exámenes, para Ingreab en el Banco de Es­
paña, él estudioso joven deh Manuel Agul- 
iar Tfib'aáa y Tejón, a quienes daja,ó8 "nues­
tra enhorabuena.
Se! ORciientra en Málaga, cl dísHngubío 
abogádo granadino, don José Díaz-Mártlrií y 
Sabrera.^ -v-
§ 7.
Ha sido psdida.la mano de la bella señori­
ta Carmen G.?rcfa"d¿ la’ Tórre fiara el esti­
mable jo Ves don Nsrclso Claudio Martin,'
Laboda 80 eekbrará en breve.
^
E! Circulo Mslegueñta obsaqutrá con un té 
a lee, distinguidas fámiiiaa-ds s-us ^sseios el 
próximo Boraingo. ' '
V  ?.r: / V  .
Ba unión de su distinguida esp'ssa ha veni­
do de Granada, ei catedr.ái!có de aquélla ual- 
versídad, doii Eloy Señán Alonso.
Por corLs.icuenc?a deles debares de la ma-rr 
ternidad, ns; encuentra graveraeRíe enferráá 
la áistfíiguida esposa del diputado á Gortés 
por esta drcnnserlpciéa, don José Estráda 
Bítrada. '
Deseamos el pronto alivio de la paciente,
Bii ei vapor «Manue! Oalvo.» embarcó sy^r 
en nuestro puerto can desiíno a la H.bina 
ái ñtisfre poí ti don B-jIVadcr Rueda.
-  DB .LA —
s a o i E B A »  E e a u á s i s A
Abierta d.e,oirce a tt^s Jo la tarda y de táei5 
QTiéVa 'da la noaUa.
L esion es
¿ Anje ja Sala primera ccmpareció ayer 
oalyadorSánchez Qonzález, procesado por 
haber causad® lesiones a don Antonio Ma­
rín Doipínguez,
Porol rqéi de Mayo . 4c'este afi©, Sán- 
8hez_ GoBzáléz, que había 'sido guardia
eesante ya, se dedieaba á hácer 
padrOhes para extraer cédulas personales, 
reoibiendá piór‘ este trabajo aiodesta pfo- 
ptna de Io$;qHo a élacpdíah.
, Antonio Marín DABiíngufz, Jefe 
del Negociado de Céduías ^crsonáles det 
Ayuntamiento,: o?o|estp jjqr la géátióh del 
antiguo gUarjija, drdehó la expulsión deí 
mismo, del referido lócal, lo gué gflHlé- 
mente disgustó él Sánchez; y para yeh'gár- 
sé dél dichóiéfé, ésperóié en Íá'íc'allé del 
Buque de fh Victoria donde le pibpinó un 
fuerte garrotazoen la cara, que le destrozó 
el hueso deja narí?. : :
Por este :heqhp, e| 4pimsterio fiscal inte­
resaba parâ l̂ procesado! un mes y un día 
dé arresto lúáioir..
El defensor, SéRor ÁguiÍar,estavocón- 
lorme con la petición fiscal.
Unteí' la ÉiátÉ éefgtindie
Por atentado fué- procesado Francisco 
Miranda Romero, quien, ayer compareció 
ante'esta Audiencia,a responder de los car­
gos que se le hacían.
El 3 de Julio del presente año, el jefe de 
policía, Señor Vergara, se presentó en la 
casa nómero 27 de la calle de la Jara, para 
recoger dos niños abandonados y lleva'ríos 
a un establecimiento de beneficencia, en 
cuyo preciso momento llegó el procesado, 
e intentó pegar a la niadre de las criaturas.
Intervino dicho señor Vergara, siendo 
agredido a pa^s por Miranda, qu? des­
pués le tiró una piedra, eóñ la que le éaü- 
sara lesiones que curaron a los seis,dias.
El ministerio fiscal solicitó para el pro­
cesado, por tratarse de un sujeto con ante­
cedentes penales y de mala conducta, la 
pena de cuatro años, dos meses y un día 
de prisión correccirnal y multa de 350 pe­
setas.
El defensor,señor Blanco Seíéro,aboga­
ba por la absolución.
C ^unia jpoi* G onlralíB itgii»  fl9
Ante la primera Sala se celebró otro jui- 
cío, contra Adéleriil H Flach, Juán I^lqmp 
Moreno, Antqniq Medka García y Manuel 
Macías López, procesados como .aatorés 
del 4éU*o de eontrírband® de armas.
•El'23 dé Agosto de 10J5, él téníénté de 
la .guardia civil señor Martín TOríeSjacÓm- ' 
panado de dos guardias, practicó tin réco-̂  
riocimiento éh la hábitáclón dé ‘ un a póSa?C 
da de la calle de Camas de esta ciudad,; 
ocupada por el moro Adelcrín , cncontran^ 
do dentro dê  su baúl eiijcq: tercerolas 
maüsser, valoradas en 156 pesetas. ,
En él acto dá juido éÍ ! señor abogado 
del Estado; modificó siis C©nclusioria‘̂ %ró- 
visionarés, fétítándo la acusación ém áííañ- 
íq dé todos los procesados, excepío;4el 
moro, respecto del cual procedía imperner- 
!e quinientas cuarenta y ‘séii pesetas de 
m u l t a . ^
El defensor,-señor Gal f̂aí, interes^iJa 
absolución, j. . *,
$peei(íi¡[prl^f^. '
Vélez-Málaga.—-Alzamiento de embargo 
-^Bfocesitóo) Manuel Molina Burgos.— 
Drfensor,'  señor Muñóz £>ole.---PfócHra- 
dqr, sé®í>f‘RpAfígy^zX^^sro; /.
Alóra.--;Hurtó^
tés’Jim'éñeA-^DéfensQr,  ̂ sélo'f' Bn 
Prochrador/señOr R; Casquero.• ^
S!0&id^ségúná& ' /̂ :'̂ ' ^
Santo Dotiíiigo.?- procesado,
Diego Vafgas ' FIares.--^Defens©r, . sfcñor. 
Q. Cabfefa¿-^PfOG-uradof/ señor R. Cas-“ 
quero..;.- ?í;-5 , ..
Santo rDoiniflg9,,|afi;)i)ysaro^Rrpc€sa
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
L» CB8S a«e más basráto yeBaa . tóaos Ies arííaulos coBtórBientes a la eIeoti;Íciaaa.—Para ins­
talaciones deléz eréotnca, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a ceta 
casa, segtHToB do sbtónsr ha.§0 polf ipp áe béBefieie.—Beparadón de instaladiones.
' Por diferente* cOncept 
en este Tesorería de 
■peseta*.
Ayer constituyó en la Tesorera del 
áa un depósito de 264 19 pesebis dp|
Avila Lera, para gastas de demardic 
52 pertenencias da mineral d« huljii 
titule «San Rcfsel», tértnln© .mttnicl| 
llanuevá da Tapia.
La Administración de Oontribiicii.™ 
aprobado para el año 1918, l®s pa'd̂ ip 
cédulas personales de les puebles 
margosq y Aígatocín. |
Por el tniijisterlo de la Guerra 
acordados los siguientes retiros:
Don José Pereda Díaz, sarfentql 
guardia civil, 1-00 pesetas.
Salvador Barca 0arrll!o, guardia 
38'02 pesetas. ,5^-^
Francisco Guillén Macía, carabltrejp(|| 
pesetas,
La Dirección general de la Deuda y| 
pasivas ha concedido les siguientb* f j
ne*;-
Doña Ana Teresa Perea, viuda del|| 
te coronel den Juan Tudela López, 1.^ 
setas.
Doña María de los Dolores Rívera?^i 
co, viuda del csp'tán don Frans’sco 
dez de La Otera, 625 pesetas.
Don Pránclaoo Ruiz Conde y doña-A®|| 
Burgos, padres del seldado Franciscoi ll^ 
pesetas. ‘
El Ingeniero jefe de monte.» coraualcá; 
señor Delegado de Hacienda, haber éí 
aprobada y adjudicada la subasta de aproV6)íí 
chamlento; de pastos del monte dsnominad® 
«Caparacín», de los propio» del pushlo d* 
Casares, a favor de don Francisco Raíz Fétís 
nández.
-■ .j. "'--.rr*
I Ayer lué pagada, por tnrtx«fn 
i ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la ŝ  
de í27 849*83 pesetas.
; l a o T a i S
Persisten los vientos fuertes del 
por nuestras costas del Mediterfáneol"
Se ha inscripto en la Sotnandancfá  ̂
riña, para ingresar en él ser'Hcto^tíeJti 
raada, Juan Pérez Luque.
Ha sido pasaportado para San Fernat 
marinero Juan López Pérez. ■ ̂
’^ M S N I D Á D É ^
—No beba Usted tanto-dice él médf 
ua cliente.
, —ÍDéjeme usted en paz! A mi rae va
y ya he cumplido setenta añ»s. - "i
—Es que si no bebiese nstüd tanto, ya ; 
bría cumplido l®p ochenta. .. .
«■** -
En vlsltaí
—«Leal», ven aquí y no muerdas a ese 
ballero. ;
—Déjele usted, señora. . <
-7-Es que como tiene usted una enfer^fái 
cont8gio«a, podría inoculársela é! aniaíaítf
■ 15.*«
Un estróRorao habla con la señora dó̂  
banquero. ... *V
—Ahora resulta que lea fsmeqss eanaT®S| 
de Marte no existen.
—¿Queálceusíeá?.., iDio8 quiera qua?. 
haya tomado acciones dp eilss mi mérld^^
ínfbrmásiéá camersl^
' ú m
C o m p a ñ ía  V in íc o la  déí N o r t e  de E s p a ñ a
‘ ' B  i  I B M  W ' ^  BM MÚ^
F U M O ^ D A  E H  l © ? 0
Pf«a!sda 8R varías ©xpotíciccee. UUimaiaenta eon si GBAN PREMIO »» la d» P-rieds 
1960 y Zarageza ds ÍX-C8.
RACIMALES
Iniperfa!.
Imperial bajo . . , .
Royauz .......................
Beyeux bajo . . • •
Ousrtás .....................
Cuartas bajas. . • •
“ utnías.....................
ulntas baja». . . .  
elor corriente alto. , 
Mejor corriente bajo. , 
Lechos corrientes . .
GRANOS
Revises < . .  <t * 1, t © • : i m m
Medio reviso.  ,1 . 1 <» 9 S I
Aseado . . , ,> 1 i1 © • 1
Górrlsntes. .  ,1- « <1 t I 1
Escombro . . . • s • s •
;U ^ e 1a :R r ó y [ n c f a ;; :
En Benaoján proradviecen ún. escánda­
lo en reyerta, ios vecinos Juan Núñez Sán­
chez y Antonio Corrales Gómez.
La guardia civil'fatavo. a los contendien­
tes,-.,ocapándoIa a’ primero una escopeta, 
de la que nó llegó hacer uso.
En Mollina^riñeron los convecinos An­
tonio Ramos Ruiz y Marcelin© Díaz Rejas, 
no llegando las e®sas a mayores per la in­
tervención de la guardia civil, que le ecúpó 
a cada uno un arma de fuego. ■
El vecino de El Burgo, Francisco Pereña 
Ríos, sin previo permiso, penetró en terre­
nos del cortijo «Medipearnp/s» de aquel 
término y se dedicó, a cazar con reclamo 
de perdiz, pero esto r.o fué lo bastante, si­
no que maté de un tiro a un perro, perte­
neciente ai dueño de la citada propiedad.
La guardia civil que tuvo conocimiento 
de las Hazañas del furtivo cazador, le, ha
Myss®immi@nÍ9Í
«9'el ssFSsStî lis.fg© oaraii 
Día 28 de Diciembre de Í91?
' /  . Fesai^i
l i l i» ] #
Ds véntá Un: lo» , Hotóíes, Fondas,! EegtauraBtg y Pastelerías,
Fíjense bien en ©tóa MAB0A REGISTRADA para no ser oonftmáidos con otras ni Sor» 
rendidK>8 por ím hSíitaetóneê
intervenido lá escopeta y el reclamó, de-̂  ̂
nuncfánd^o al j ázgado correspondiente.
El vecino de Casabermsja joié Hazañas 
Huesca, ba sido pres© por la guardia civil, 
pqr permitirse insultar y maltratar a la pri­
mera autoridad de dicho pueble. .
, jEn^^baeto dt Jfi. detención le füé interye- 
ñipa una feca de grandes ditréñkiónes.'
l s i i § c t i á
La- Sociodad Ecenóraica de Amiges del 
País se j-eunirá en junta general ©rdinaria 
pasado mañaná Limes 31, a.las echo déla 
neche.
La ’ Asociación Gremial de Criadores- 
Exportadores de vinos, reunida ayer en 
jupta genera!, ha nombrado para-1918 la 
siguiente Junta Directiva:
Presidente: Don Ricardo Albert.
Vice-presidente: Don Manuel Egea y 
Eg.ea.
Tesorero: Don José Hueiín Sans.
Vocal l.°: Don- Antonio de Tenes Már- 
tínez.
■Vocal 2°: Don Carlos J. Krauel Molins.
Hoy Sábado a las. cuatro dé la tarde se 
reunirá en la Casa Capitular la Junta dé 
Patronato de construcción de casas para 
obreros. >
Ayer les füé abonada s todos los fuiieto-
Matadero. . .  » 
Idem del Falo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos , 
Suburbanos . . . 
Poniente . . c .
Chunlana. • > < 
Oáríema . . . .  
@uárez. . . . <
Morales . • . •
Levante . . . .
Capuchinos , . . 
Ferrocarril , , . 
I ZRmgryiUü. , .  ,
I Falo. . . . . I
I-Aduana . « . .
I Muelle. . . . .
I Jefatura . . . ,







ilarios del Estado; exceptuando ía's que co­
bran sueldes mayores de 6.5Q0 pesetas, la 
bonifieación coneedida.
P©r !a Dirección General !é "la sido adju­
dicada a don Manuel Delgad© Gutiérrez, .
en la cantidad de,24.983*40 pesetas la su- I  S@ wem l©fS
basta de acopio de piedras para su empleo  ̂ 200 chapas onduladas en muy buen u.sO;'• 1 
en, la reparación de las kilómetros 1 al 17 f Darán rá̂ óu, Depósito de CamaB Úŝ p̂ K 
dé lá carréíerá de Ronda a Málaga. I Nueva.
■ ' ' 2 ' f '
Ma sié© fimiada una dlspsaición modifi- 1 
cando el apartado , H del decreto del 3 de 1 
Febrero de 191 i%sfeíente a las incompati- I 
bilidades de los -subdelegadas de Farma- |
£ia y Veterinaria para ejereer cargos en las I 
comisiones ptovinoiales y municipales I
■ Han sido trasladados a les alcaldes res- I 
pectivósdó's acuerdos tomados por la Co- í 
niisiéa provincial respecto a las elecciones ;
a concejales verificadas últimamente en los ' 
puebles de .Casares, Benadalid, Algateein, ¡ tes númeroa
Em¡smeÍ^®^S@M
TEATR© LAR A
OorapBñIa cómico-dramática dlrJghía-;» 
lo» señores Arca! y Barranco,
Fundón para hoy: ' ■
A las 8: «El soldado de San Mereial?«|| 
A las 10 y 1{2: «La casa de Qa,í©sÍKÍ ‘ 
Butaca con entrada, l'OOpta» genéri 
TEATRO VITAL AZA V 
Hoy, dos grandes secciones de cine 
rletés, en las que tomarán parte los él
Benarrabá,;Benalauria, Gaucín y Júzear.
Se concede a los reclamantes el pla­
zo de diéz día?, para que puedan dirigirse 
en recurso de alzada al señor ministro de 
la Gobernación.
En la Audiencia de Granada ha tenido 
entrada el pleito procedeíite del juzgado 
de ; instrucción de Torrox entre el Bañe® 
Gipotecario de España y don Antonio Gar­
cía López, sobre desahucio.
Carmen Perlita, Trío Grén y Los' 
kis.
Precies; Butaca, 1 09 ptas. Qe.nei l̂ilOl 
©ÍNE PASOUALINI '
Bí mejor de Málaga.—Alameda de i 
Heos, (junto al Bañe© de España).-^! 
cfón cortínua de 5 a de ia ne«h .̂: j 
estrenes. Les Domingos y días.festiií 
ctón cóstínua 3 ¿e la íqrde a 13"I
■ c h é i - i ,
Swíaca, 6'2® céníSmo»—..
.. ..Mefíls gsneraL O' I0;
m á
